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Diplomatari del Mas Bulló de Santa 
Eugènia de Berga (1154-1250)
Seminari de Paleograﬁ a de la
Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lograﬁ a, 
Vexil·lologia i Nobiliària1
Resum: El present estudi se centra en la transcripció de la documentació del mas Bulló entre 1154 i 1250 
i en l’estudi de les genealogies que es poden realitzar a partir del buidatge dels documents transcrits.
Paraules clau: mas Bulló, Santa Eugènia de Berga, paleograﬁ a, diplomatari.
Resumen: El presente estudio se centra en la transcripción de la documentación del manso Bulló entre 
1154 i 1250 y en el estudio de las genealogias que se pueden realizar en base al procesamiento de la 
información de los documentos transcritos.
Palabras clave: manso Bulló, Santa Eugènia de Berga, paleografía, diplomatario.
Abstract: Th e present study centres on the transcription of the documentation of the manor-house Bulló 
between 1154 and 1250 and on the study of the genealogies that can be made upon the basis of the 
processing of the information of the transcribed documents.
Key words: manor-house Bulló, Santa Eugènia de Berga, paleography, diplomatary.
Résumé: L’étude présente se concentre sur la transcription de la documentation de la maison Bulló 
entre 1154 et 1250 et sur l’étude des généalogies qui peuvent être réalisées sur la base du traitement de 
l’information des documents transcrits.
Mots clés: maison Bulló, Santa Eugènia de Berga, paléographie, diplomataire.
1. El Seminari de Paleograﬁ a i Diplomàtica de la SCGHSVN està dirigit per Avel·lí Andre Gabián i Juan José Cortés García. 
Són membres del Seminari: Manuel Baranera, Josep-Maria Bosch, Irene Brugués, Josep Climent, Araceli Coll, Joan-
Alfons Colomé, Miquel Domingo, Puriﬁ cació Fernández, Pilar García, Isabel Lobo, Ferran Manau, Àngel Martínez, 
Xavier Mora, Laura Nomen, Miquel Perelló, Pedro Plaza, Eduard Rosés, Xavier Salicrú, Rosa Salvadó, Enric Tomàs, i 
Enric Ximenis 
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Breu notícia del seminari de Paleograﬁ a de la SCGHSVN.- Amb tota justícia, sens dubte, és arribat el 
moment de presentar en societat aquest seminari, ara que s’atreveix a donar la cara, urbi et orbi, ni més ni 
menys que amb la seva primera publicació. El seminari de Paleografía, que s’ha mantingut i es mantindrà 
sempre obert a la participació de tothom, es va anar formant com a grup de treball dins la SCGHSVN a 
partir del moment que, durant el curs 1998-99, el soci Juan-José Cortés, president actual de la Societat, 
passà a ser-ne vocal de la junta de govern i començà d’impartir els cursos de Paleograﬁ a i Diplomàtica. 
El grup es reunia un cop cada dues setmanes, dimecres de 7 a 9 del vespre (actualment, dimarts de 2/4 
de 7 a 2/4 de 9), i intercanviava informació, analitzava, transcrivia i comentava algun manuscrit que 
circumstancialment aportava el coordinador o un altre membre del grup.
 El curs 2005-06, quan Avel·lí André assumeix la responsabilitat del grup de Paleograﬁ a, ja s’havia encetat 
l’ambiciós projecte d’anar fent, per ordre cronològic, l’estudi paleogràﬁ c de tot l’arxiu familiar del soci i 
membre del seminari, Joan-Alfons Colomé.
El Mas Bulló
Dins el municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) trobem actualment el mas Bulló. Aquest mas havia 
estat part del terme civil de Taradell i de la parròquia de Santa Eugènia. Santa Eugènia de Berga és un 
municipi amb una extensió de 6,34 km2 dins la plana de Vic, a la conca d’erosió integrada en la Depressió 
Central Catalana.
El mas Bulló és el més antic del sector de ponent de Santa Eugènia i era conegut anteriorment com 
a mas Guamir. El seu nom deriva de l’antropònim Wadamirus o Guadamirus. El primers documents 
que documenten aquest topònim el trobem al voltant de 1225, així dins aquest diplomatari el primer 
document amb l’antropònim Guamir data de 1228, amb Bernat Guamir i la seva esposa Arsenda. El mas 
pertenyia al domini dels castlans del castell de Taradell. 
La família Guamir es va extingir a principis del segle XV, l’any 1419 va comprar el mas Pere Feliu Bulló, del 
mas Bulló de Malla, canviant el nom del mas. El cognom Bulló va perdurar ﬁ ns a mitjans del segle XVIII, 
quan la pubilla Rosa Bulló es va casar a Pere Colomer, hereu del mas Colomer de Taradell.
El mas Bulló és un gran casal amb teulat a dos vessants, amb una façana a migdia perpendicular al teulat. 
L’ediﬁ ci principal es va refer el 1750 aproﬁ tant murs i parets anteriors. Més tard es va ampliar amb un cos 
amb galeries a la part de llevant i altres dependències entorn un barri clos. A peu del mas trobem l’antic 
camí ral de Taradell a Vic
L’arxiu patrimonial del mas Bulló (APMB).- Aquest arxiu familiar, el qual constitueix l’objectiu del 
projecte suara esmentat, pertany al mas Bulló, abans Gua(d)amir o Guamir, de la parròquia de santa 
Eugènia de Berga, comarca d’Osona, i consta de 113 pergamins, que abasten cronològicament des de l’any 
1155 ﬁ ns al 1632, amb la distribució següent per segles: 2 del XII, 18 del XIII, 48 del XIV, 15 del XV, 20 
del XVI, i 10 del XVII. El seu contingut fa referència bàsicament a transmissions patrimonials.
L’APMB-I.- La primera part que ara es presenta inclou vint manuscrits en llatí datats els anys 1155, 1194, 
1201, 1217, 1224, 1228, 1241, 1242, 1243, 1248, 1250 i 1250 (del 5 i 9 de maig), 1251, 1254, 1265, 
1269, 1270, 1272, 1273 i 1273 (del mateix dia, 23 d’octubre). Llevat dels tres indicats en lletra cursiva, els 
quals són trasllats posteriors, la resta són documents originals.
Nota sobre alguns signes.- El parèntesi, “( )”, assenyala la repetició o afegiment, suposadament per error, 
d’una lletra, síl·laba, paraula o grup de paraules. El signe “<>” signiﬁ ca el restabliment d’allò que manca, 
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probablement per error. El signe “[ ]” indica la restitució hipotètica, o no, d’una part del document 
deteriorada o de dubtosa interpretació. Els signes “\ /” i “/ \” assenyalen, respectivament, allò afegit al 
damunt o al dessota de la línia. I, ﬁ nalment, el signe “{ }” equival a les cometes i es fa servir per a emmarcar 
el contingut textual de les esmenes i les denominacions locals d’indrets, llocs o paratges determinats. 
1
1154, novembre, 28
Guillabert de Cuilis, la seva mare Engèlsia i la seva muller Ermesenda estableixen a Bernat Pere i la seva muller, 
Girona, un camp,anomenat {Coma}, i dues peces de terra, situats sobre el camp de Prat, a la parròquia de sant 
Esteve de Munter, en el lloc anomenat Prat, a Osona.
A Original: APMB, doc. 1 = R63. Pergamí, 159 x 194 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 35r-35v.
Esquerda al marge superior dret de 58 mm. Presenta taques d’humitat i petits desperfectes per xilòfags. 
Notitia dorsalis: any 1155 i número 63.
/1 In Dei nomine. Ego, Guillabert de Cuilis, et mater et uxor mea, Ermesendis, donamus tibi, Bernardus 
Petrus, /2 uxorique tue, Ierunda, et infantibus vestris unum h2 campo, quem uoccant {Comma}, qui est 
supra can-/3 po de Prato, ipsum quem Petrus Bertr<an>di et Bernardus, ﬁ lii sui, solent tenere et omines per 
illos. Ta-/4 li pacto ud in ip<s>o campo abeatis barccariam et faciatis cassa et orto, et per omnes annos redatis 
/5 nobis uel suc\c/esores nostros per ipsa bacaria et ortos et per casas I porco de precium [...]3 quatuor/6 
solidos denarios, et parilio I caponos, et de ipsos expletos, quod in ipso campo Deus dederit, /7 reddatis 
nobis quartum uel braceatico, et miga tritura ﬁ deliter per omnes annos(os), exceptus de /8 ipsa barcaria 
et orto. Afrontad ipso campo: a parte orientis, in pug Maccanel; ad occidente /9 et circi, in Conamina et 
campo de Prato; ad meridie(e), in tenedone de Raimundus de Com- /10 eles. Quantum infra istas IIII 
afrontaciones inc\l/udunt, sic donamus nobis ad uos et /11 infantibus uestris (h)acsic progenie uestre post 
uos, ud bene (e)laboretis et complante\t/is /12 et e<d>iﬁ cetis. Insuper autem donamus uobis similiter duas 
peceas terre, qui sunt supra ipso /13 campo, in plano infra tenedone de Raimundus de Comeles a parte 
meridie; s<i>militer /14 reda(ta)tis nobis quartum et braceaticum et miga batedura, et faciatis iouas, et 
opera /15 ad castrum, et siatis ad podar, et non faciatis alios gornals. Est autem in comi<ta>tu Au- /16 sona, 
in parohcia4 sancte Stefane de Montar, in loco uocitato Prato. Et pro <h>ac donacione acce- /17 pimus 
de uobis sollidossic VI monete Barcinona. Si quis <h>anc scripturam dirumpere uo- /18 luerit, in duplo 
componat et postea ﬁ rma persistat omni tempore.
Actum est hoc IIII kalendas /19 decembris, anno XVIII regni(i) regis Lodoui\ci/ iunioris.
 Sig+num Guilabert./20 Sig+num Engelsia. Sig+num Ermesendis. Nos qui hoc donum fecimus, et ﬁ rmamus, 
et testes /21 ﬁ <r>mari rogamus./22 
Sig+num Ber<en>garius Baguli. Sig+num Oliuarius. Sig+num Pe- /22 trus Cabot. Sig+num Bernardus 
de Molas./23 
Bermundus, sacerdos, qui hoc scripsit die uel anno (signe ) supra quod supra.
2. Hoc/hic?
3. Rasurat
4. parochia
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5. Correxit II annos
6. Pro morabetino
7. Correxit annos completos
2
1194, juny, 19 
Adelaida de Rial i el seu ﬁ ll Ferrer empenyoren a Mateu de Guardiola un censal que tenen sobre el mas de Joan 
de Guardiola. 
A Original: APMB, doc. 2 = R41. Pergamí, 87 x 222 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 22r.
Presenta taca d’humitat, algun desperfecte per causa de xilòfags i una perforació per raspadura sobre la 
lletra “o” del mot “anno” de la línia cinquena. Notitia dorsalis: any 1194 i número 41 
/1 Notum sit cunctis quod ego, Adaledis de Rial, et Ferarius, ﬁ lii mei, impignoramus tibi Matheo de 
Gardiola et/2 cui uos uelis totum illum nostrum censum, quem nos <h> abemus in mansum de Iohannis 
de Gardiola, sicuti quod resonat /3 in sua carta de Iohannes de Gardiola. Sic inpignoramus totum illum 
censum predictum per XI solidos mo-/4nete Barchinonensis ad I anno5 et ex qua monete ualent VII solidis 
I moabeti6. Tali pacto ut uos et/5 cui uos uelis teneatis et accipiatis totum illum censum in illum mansum 
dictum ad I anno completo7; et, si tunc /6 non reddiderimus uobis et cui uos uelis, uestrum auere sine 
engan uada de I festum Om<n>ium Sanctorum ad alia, donec /7 redimamus.
Quod est factum XIII kalendas iulii, anno Domini MCXCIIII.
Sig+num Adaledis, sig+num /8 Ferarii, qui hoc laudamus et ﬁ rmamus.
Sig+num B<ere>ngarii de Campodarie, sig+num Raimundi de Tabanel, /9 sig+num Raimundi Peregrini. /10 
Petrus, sacerdos, qui hoc scripsit die et anno quod supra (signe).
3
 
1201, abril, 27
Pere Ramon de Taradell, la seva muller, Ermessenda, la seva ﬁ lla, Illardis, i la seva àvia, Tiburgis de Taradell, 
venen a l’església de santa Maria de l’Estany tot llur honor de Reyal, situat en les parròquies de sant Genís de 
Taradell, sant Pere de Vic i sant Vicenç de Malla.
A Original perdut
B Trasllat de 2, juliol, 1357: APMB, doc. 3 = R72. Pergamí, 245 x 380 mm.
Presenta taques al marge dret, diversos desperfectes causats per xilòfags i perﬁ l irregular a la part 
inferior atribuïble a rossegadors.
/1 Hoc est translatum bene et ﬁ deliter sumptum a quodam publico et originali instrumento 
autoritçatumque et decretatum ut infra patet. Cuius quidem instrumenti tenor tali est:
Notum sic cunctis quod ego, /2 Petrus Raymundi de Taradello, et uxor mea, Ermessendis, et ﬁ lia 
nostra, Illardis, et ego, Tiburgis de Taradello, auia eiusdem Petri Raymundi, nos omnes insimul bona et 
libera uoluntate per nos et per /3 nostros uendimus ecclesie sancte Marie Stagni et Bernardo, eiusdem loci 
prior, et omnibus clericis, ibidem nunc et semper degentibus, totum ipsum honorem nostrum de Reyal, 
cum ipso loco et sole, in quo erant domos et in quo erat /4 fortitudo, et cum tota laboracione et molendino 
et totum mansum Venrelli de Reyal et totum mansum de Ruuira et quicquid tenent per nos Raymundus 
de Vineis et Raymundus de Muntezels et Iohannes de Villatorta de /5 Guardiola cum suis heredibus et 
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Berengarii de Albanello, et ipsam aquam, quam Petrus de Reyal tenet per nos et que fuit de dicto honore 
et totum ipsum nostrun senioratum, quem habemus in ipso manso de Mirambello et ipsarum /6 baiuliam, 
quam ibi habemus pro senioratu dicti honoris.
Quantum in omni hoc supradicto habemus et habere debemus aliqua uoce vel autoritate et in omni 
hoc quod fuit de comparacione dicti honoris, quam /7 antecessores nostri inde fecere cum statico et 
laboracione et molendino et mansis predictis et honoribus uniuersis, que fuere de dicta comparacione et 
aquis et pratis et pascuis et cum tota rouira et adempramentis et paleis /8 et lignis et seruiciis et exicis et 
hominibus et feminis, qui sunt et erunt ibi et inde exierunt, toltis, forcis, placitis, stabilimentis, hominum 
redencionibus, serviciis, questis, stabilimentis uniuersis, cuchuciis, /9 exorchiis, intestacionibus, homicidiis, 
albergis, omnibus iuribus ad omne hoc spectantibus, et cum uniuersis in omni hoc ad nos quoquomodo 
iuste uel iniuste spectantibus, per alodium bene franchum sicuti melius hoc totum /10 emerunt Berengarius 
de Taradello et T<ib>urgis predicta et Petrus de Villa de Man, antecessores mei, a Petro de Taradello et suis 
et sicuti melius hoc totum habuit et tenuit per alodium bene franchum Olliuarius de Reyal /11 et sui, totum 
in perpetuum, sine omni retentu, ad habendum et possidendum et expletandum totum iure perpetuo 
vendimus dicte ecclesie et priori et omnibus clericis, ibi nunc et semper degentibus, pro duo milia CCCL 
/12 solidorum bone monete barchinonensis.
Tali pacto ut dicta ecclesia et prior et sui clerici habeant semper hoc supradictum, teneant et expletent 
et possideant per suum alodium bene franchum et per suam bonam et ﬁ rmam/13 atque veram et stabilem 
comparacionem, ad omnem suam suorumque uolumptatem libere faciendam, et nos uel castlani siue 
baiuli castri de Taradello uel aliqua persona ex parte uel uoce nostra in omni hoc supradicto aliquid non 
/14 accipiamus uel accipiant, siue ﬁ eri faciant non panem uel vinum, non census uel usus uel seruicia uel 
paleam, siue lignam, siue toltam uel forciam nec aliquid quod dici uel nominari possit, sed semper sit 
totum /15 alodium bene franchum dicte ecclesie et semper ipse honor, et illi, qui tenuerint, habeant ipsa 
ad<em>pramenta et servicia et usus et totum senioratum, quem per omnia loca antecessores istius honoris 
solent habere et excipere, /16 et sic, de nostro iure et dominio meo, corporaliter hoc totum per alodium 
bene franchum mittimus et tradimus in postestate dicte ecclesie suorumque clericorum, ad habendum et 
possidendum iure perpetuo. Et super hoc renunciamus per nos et /17 per nostros omni beneﬁ cio et auxilio 
legum et decretorum et alii iuri scripto et non scripto et excepcioni non numerate pecunie, et dicta ecclesia 
suique clerici possint con<s>truere domos in dicto loco de Reyal et quidquid /18 facere uelint a terra usque 
ad celum. Hoc autem totum est in parrochiis sancti Genesii de Taradello et sancti Petri Vici et sancti 
Vincencii de Medalia.
Quod est factum Vº kalendas may, anno Domini millesimo CCº Iº 
Sig+num /19 Petri Raymundi de Taradello; sig+num Ermessendis, uxoris eius; sig+num Illardis, ﬁ lie 
eorum; sig+num Tiburgis, avie eius; sig+num Brunissendis, sororis eius; sig+num /20 Petri de sancta 
Eugenia, mariti eius; sig+num Berengarii, ﬁ lii eorum; qui hec facimus et ﬁ rmamus. 
Sig+num Ermessendis de Taradello. Sig+num Arnalli de Marayano, mariti /21 eius. Sig+num Geraldi 
de Siligine. Sig+num Guilelmi de Brolio. Sig+num R. de Vilargento. (Signe) Petrus, Ausonensis sacrista. 
Sig+num Andree, sacerdotis et publici ville /22 Vici scriptoris. (Signe) Raymundus, sacerdos, qui hoc 
scripsit, cum litteris rasis emendatis in lineis XXIª et XXIIª, die et anno quo (signe) supra.
/23 S+num mei, Petri de Clota, tenens locum venerabilis Rogerii de Villa de Manno, baiuli castri de 
Taradello, pro nobili Petro de Villa de Manno, domino dicti castri, qui constitutus persona- /24 liter apud 
mansum Guaamir, termini dicti castri, die secunda mensis julii, anno a Natiuitate Domini Mº CCCº 
quinquagesimo septimo, huic translato a suo originali instrumento ﬁ de- /25 liter sumpto ac cum ipso 
de verbo ad verbum ﬁ deliter comprobato, nomine et ex parte dicti nobilis et auctoritate oﬃ  cii michi 
comissi, auctoritatem meam presto pariter et decretum, ut ei, tanquam suo originali, in iu- /26 dicio et 
extra iudicium, ﬁ des ab omnibus impendatur appositum et appositam hic mandato mei per notarium 
infrascriptum, die et anno proxime dictis; presentibus et ad hec uocatis testibus: Raymun- /27 do Guaamir, 
parrochie sancte Eugenie de Berga et Bernardo de Torrente, parrochie sancti Ilarii de Vidrano, Vicensis 
diocesis.
/28 Sig (signe) num Petri de Podio Iohannis, ciuis Vicensis, notarii publici auctoritate illustrissimi 
domini regis Aragonum per totam Cathaloniam, qui hoc translatum, /29 a suo originali instrumento ﬁ deliter 
sumptum ac cum ipso de verbo ad verbum ﬁ deliter comprobatum auctoritzatumque et decretatum, ut 
[supra patet], scripsit, cum /30 raso et emendato in VIª linea, ubi dicitur {omni}, et in VIIIª linea, ubi 
dicitur {redencionibus}; et clausit, die et anno predictis, presentibus [testibus de quibus supra scriptum]. 
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4
1217, setembre, 17
Guillem de Guàrdia, la seva muller Guilleuma i els seus ﬁ lls, Guillem, Arnau i Bernat, estableixen el mas de 
Collell a Joan Salbató de Collell i la seva muller, Ermessenda. El mas està situat en la parròquia de sant Miquel 
de la Guàrdia.
A Original: APMB, doc. 4 = R42. Pergamí, 128 x 160 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 22r-22v.  .
Not. dors.: Faciunt monachie. Any 1217. Número 42.
 
/1 Notum sic cunctis quod ego, Guilelmus de Guardia, et uxor mea, Guilelma, et infantes /2 nostri, 
Guillelmus et Arnaldus et Bernardus, per nos et per nostros, donamus et stabi- /3 limus tibi, Iohanno 
Salbato de Colel, et uxori tue, Ermessendis, et infantibus vestris /4 et omni proieniei et posteritati vestre, in 
perpetuum, totum ipsum mansum de Colel et domibus /5 et barcharia; et est ipsum mansum in parrochia 
sancti Michaelis de Guardia, in /6 locum quem vocant {Colel}. Tali pacto donamus et stabilimus vobis 
ipsum mansum, cum /7 ingressibus et egressibus et afrontationibus suis, ut eum bene laboretis et plante- /8 
tis; et reddatis inde de expletis quartum et braciaticum annone, et medie- /9 tatem et braciaticum vindemie, 
ﬁ deliter; et reddatis censum annuatim XII diners /10 pro domibus et barcharia et ortos; et alia abeatis ad 
nostrum seruicium; et accipimus /11 vobis per istam donationem XII solidos Barchinonenses et su(n)mus 
ex eis bene paccati, et baiulo /12 est inde bene paccatus de suo braciatico.
Quod est factum XV kalendas octobris, anno/13 Domini MCCXVII. 
Sig+num Gulelmi de Guardia. Sig+num Guilelme, uxoris /14 eius. Sig+num Guilelmi, sig+num 
Arnaldi, sig+num Bernardi, ﬁ lii eorum. 
/15 Sig+num Petri de Deo, bajuli. Sig+num Petri de Rieria. Sig+num Bernardi de Tor- /16 rent.
/17 Berengarius, sacerdos, qui hoc scripsit, die et anno quo supra (signe)8.
8. Subscripció autògrafa feta per mà diferent de la resta del document i contradictòria amb l’aﬁ rmació qui hoc scripsit .
Doc. 4, 1217, setembre, 17
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5
1224, febrer, 5  
Ramon de Clot, la seva muller, Guilleuma, i llurs ﬁ lls, Berenguer, Elisenda, Berenguera i Guilleuma, lliuren 
a Bernat d’Angulo, en concepte de dot de noces de llur ﬁ lla i germana, Ramona, set-cents cinquanta sous i el 
Camp d’Emposta. 
   
A Original: perdut 
B Trasllat de 1287, abril, 13: APMB, doc. 5, Pergamí, 210 x 255 mm. 
Presenta nombroses taques i una zona a la part superior dreta força deteriorada. 
 
/1 Hoc est translatum cuiusdam instrumenti, quod sub istis continetur verbis:
Notum sic cunctis quod ego, Raymundus de Clotis, et uxor mea, Guilelma, et infantes nostri, 
Berenga- /2 rius et Eligsendis et Berengaria et Guilelma, damus tibi, Bernardo de Angulo, Raymundam, 
ﬁ liam nostram, in uxorem, et damus tibi, in ius fuerit [sponsalicii ... in] here- /3 ditate et [legitima] et dote 
gracie nubciarum vestrarum, septingentos quinquaginta solidos Barchinonenses, monete curribilis de 
duplo, et totum ipsum [campum de Emposta ...] et 4 terminatus est. Et aﬀ rontat, ab oriente, in alio nostro 
honore; a meridie, in carreria; ab occidente, in torrente et in campo mansi de Comel[les; a circio, in ..... /5 
... ]. Tali pacto ut et totum vos ambo insimul teneatis, in omni vita vestra; ad obitum vestrum, revertatur 
proli ex vobis ambobus procreate; et, si forte /6 talem prolem superstitem, que ad etatem perfectam 
veniat, non habueritis, et te, Raymundam, ﬁ liam nostram, mori contigitur, vivente dicto marito tuo, 
ad diem obitus eius /7 facias voluntatem [inde predictis] denariis de XXX mo<a>betinis in quacumque 
parte velis; et nos recuperemus statim omne [.....] qui remanserint de dictis /8 mo<r>abetinis. Et [proles 
et maritus] teneat, in omni vita sua, cum uxore et sine uxore, totum dictum campum; ad suum obitum, 
[reuertatur nobis] et nostris in [perpetuum sine] /9 impedimento. Et est manifestum quod tu adducis dicte 
Raymunde, ﬁ lie nostre, CC mo<r>abetinos, quos vos ambo insimul tene[atis in] omni vita vestra; [ad 
obitum vestrum], /10 revertatur proli [ex vobis] ambobus procreate. Et, si forte talem prolem superstitem, 
que ad etatem perfectam veniat, non habueritis, [ad diem] obitus tui, recuperet [pro suis] /11 vel aliquibus, 
[prout dicto verbo] vel testamento, LX mo<r>abetinos; et ipsa Raymunda, uxor tua, teneat, in omni vita 
sua, [cum marito et] sine marito, CXL mo<r>abetinos; /12 ad suum obitum, reuertantur ad [patri tuo] 
vel illis, quibus ipse dare vel dimitere voluerit, CX mo<r>abetini, et ipsa uxor tua, Raymunda, faciat 
voluntatem suam /13 de XXX mo<r>abetinis, in quacumque parte velit; sine omni placito et questione, 
dictum cam pum de Emposta tibi, Raymunde, ﬁ lie nostre, et proli tue legitime damus, /14 saluo iure et 
dominio in omnibus canonice Vici, in cuius senioratu est de prepositura mensis septembris.
Quod est factum nonis februarii, anno Domini MCCXX quarto.
/15 Sig+num Raymundi de Clotis; sig+num Guilelme, uxoris eius; sig+num Berengarii; sig+num 
Eligsendis; sig+num Berengarie; sig+num Guilelme; /16 sig+num Raymunde; infantum eorum.
Sig+num Berengarii de Clotis; sig+num Petri Peregrini; sig+num Guilelmi Raymundi de Mercatali. 
Sig+num /17 Andree, sacerdotis et canonici et mensis sep tembris prepositi, (signe).
Raimundus, leuita, qui hoc scripsit, cum litteris rasis et emendatis in lineis XIII et XIIII, ubi /18 
dicitur {\uoluerit/, mo<r>abetini}, et cum signo crucis in XV linea inferius respicientis, die et anno quo 
(signe) supra.
/19Sig(signe)num R[aimund]i de Prato, Vicensis canonici, tenentis locum Berengarii de Pulcrovisu, 
publici Vicensis notarii.
/20 Sig(signe)num Berengarii de Rimentel, scriptoris iurati, qui hoc translatum, ab originali ﬁ deliter 
sumptum, scripsit, emendauit et clausit, cum diccione supraposita in XVIIIª linea, /21 ubi dicitur 
{uoluerit}, mandato Raymundi de Prato, tenentis locum Berengarii de Pulcrovisu, predicti notarii, idus 
aprilis, anno M° CCLXXX° septimo, presentibus testibus Petro Simonis, Berengario /22 de Bassil, et 
Bartholomeo de Rupe.
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6
1228, març, 27
Maria de Narbona i els seus ﬁ lls, Pere, Gerard, Berenguer, Berenguera i Estefania, venen a Bernat Guadamir i a la seva 
muller, Arsenda, un alou situat a la parròquia de santa Eugènia (de Berga), en el lloc anomenat la Quintana.
A Original: APMB, doc. 6 = R10. Pergamí, 145 x 165 mm.
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 6v.
Not. dors.: venda de una pessa de terra nomen<a>da Quintana feta per Maria Narbona a Bernat 
Guamir preu 34+º| 
Notum sic cunctis quod ego, Maria de Narbona, et infantes mei, Petrus et Geraldus et Berengarius et 
Berengaria et /2 Estephania, per nos et per omnes nostros, bona et libera uoluntate, non in aliquo \coacti/ 
neque circumuenti, vendimus, sine aliquo /3 retentu, tibi, Bernardo de Guadamir, et uxori tue, Arsende, 
unam peciam terre, quam habemus in parrochia sancta Eugenia, /4 in loco nominato {apud Quintanam}, 
et est alodium. Et aﬀ rontat: ab oriente et a meridie et occidente, in tuo honore; et a circio, in honore /5 
Vitalis Argemiri. Dictam siquidem peciam terre, cum ingressibus et egressibus et aﬀ rontacionibus suis et 
universis in ipsa ad /6 nos quoquo modo spectantibus, uobis et cui uelitis, sine aliquo nostro nostrorunque 
retentu uendimus, pro XXXIIII solidis monete Barchinonensis /7 de duplo, ex quibus omnibus bene sumus 
paccati; renunciando excepcioni non numerate peccunie; et, si quid de iusto precio huius /8 uendicionis 
deest, totum illud, quicquid sit, uobis et cui uelitis damus et relaxamus omni tempore; renunciantes gratis 
et /9 ex certa scientia beneﬁ cio illius legis qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succurritur et omni alii 
iuri scripto et non /10 scripto tam canonico quam ciuili et, si aliqua persona priuata uel extranea aliquid 
in dicta uendicione uobis uel uestris abstulerit /11 uel emparauerit, siue te uel tuos causam traxerit, inde 
nos et nostri ponamus nos ante uos et uestros, propriis expensis nostris, /12 sine omni uestra uestrorumque 
missione, et teneamur semper uobis et uestris de euiccione et expensis super nos et super omnes res nostras, 
/13 mobiles et immobiles, habitas et habendas. 
Quod est factum VI kalendas aprilis, anno Domini M CC XXVIII.
S+num Marie de Nar- /14 bona; s+num Petri; s+num Geraldi; s+num Berengarii; s+num Berengarie; 
s+num Estephanie, infantum eorum, /15 qui hoc laudamus et ﬁ rmamus. 
S+num Johanni Cassari; s+num Guillelmi Eschira.
/16 Sig (signe) num Andree, sacerdotis et publici uille Vici scriptoris (signe).
/17 Sig (signe) num Guilelmi, sacerdotis, qui hoc scripsit, cum literis suprapositis in linea secunda, ubi 
dicit {coacti}, die et anno quo supra.
7
1241, juny, 12
Berenguera de Guàrdia i els seus ﬁ lls Bernat i Ramon, venen a Ramon de Torrents i la seva muller Ermessenda 
un capsó de terra, situat a la parròquia de sant Miquel de Guàrdia i adjacent al mas de Collell.
A Original: APMB, doc. 7 = R66. Pergamí, 128 x 145 mm., palimpsest.
a 1766, abril, 18: Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 36v-37r.
Presenta petits desperfectes i forats per xilòfags i restes d’abrasió per escalfor.
Notitia dorsalis: any 1241 i número 66.
/1 Notum sic cunctis quod ego, Berengaria de Guardia, et ﬁ lii mei, Bernardus et Raimundus, nos 
omnes insimul, per nos /2 et per omnes nostros, bona et libera uoluntate, uendimus tibi, Raimundo de 
Torrentibus, et vxori tue, Ermessende, /3 et uestris et cui uolueritis, omni tempore, unum capsonem terre, 
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qui se aderet cum barcaria mansi de Colello, alodium [monasterii], /4 in parrochia sancti Michaelis de 
Guardia, in loco nominato {mansum de Colello}. Et aﬀ rontat: ab oriente, in honore sancti Petri Casseri; /5 
a meridie, in barcharia mansi de Colello; ab occide<nte>, in carraria, qui uenit de Camalassa; a circio, in 
terrario, sicut aque /6 diuidunt tempore pluuiarum. Dictum namque capsonem illius terre, cum ingressibus 
et egressibus, iuribus, utilitatibus, pertinenciis /7 et aﬀ rontacionibus suis, cum uniuersis aliis ibi ad nos 
quoquomodo competentibus uel spectare debentibus, uobis et uestris et /8 cui uolueritis semper uendimus, 
ad omnes uestras uestrorumque et quorum uolueritis uoluntates, pro VI solidis Barchinonensibus, monete 
cur- /9 ribilis de duplo, ex quibus omnibus bene sumus paccati; renunciando exceptioni non numerate 
peccunie. Et sic /10 de nostro iure et dominio in uestrum posse tradimus et uestrorumque, cum omnibus 
locis, uocibus, iuribus, et accionibus n[ostris]. /11 Et, si aliqua persona in dicta uenditione aliquid uobis uel 
uestris emparauerit uel forifecerit uel inde uos uel uestros inde /12 in causam traxerit, ponamus nos inde 
ante uos et uestros propriis expensis nostris et faciamus hoc tenere in pace dan- /13do super nos et super 
omnes res nostras, mobiles et inmobiles, habitas et habendas, ubicumque sint longe uel prope. 
/14 Quod est factum pridie idus iunii, anno Domini MCCXL primo.
S+num Berengarie de Guardia; s+num Bernardii, /15 s+num Raimundi, ﬁ liorum eius; nos omnes, qui 
hoc facimus et ﬁ rmamus. 
S+num Guilelmi de Sala /16 de Uilla Leonum; s+num Iohannis de Carraria; s+num Bernardi de Podio; 
testium. 
/17 Petrus, sacerdos, qui hoc scripsit, die et anno quo (signe) supra.
8
1242, setembre, 22
Bernat de Molis, la seva muller, Maria, i llurs ﬁ lles, Guilleuma i Bernarda, venen a Provincial, sacerdot, una peça de 
terra plantada, que tenen a la parròquia de santa Eugènia de Berga, en el lloc anomenat Sísara, i que és d’alou d’Agnés 
de santa Eugènia, del seu ﬁ ll, Pere Marc, i de Ramon de Benages. 
A Original : APMB, doc. 8 = R16. Pergamí, 205 x 278 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 8v-9r.
Notitia dorsalis: any 1242 i número 16.
1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus de Molis, et uxor mea, Maria, et ﬁ lie nostre, Guilelma et 
Bernarda, nos omnes insimul, bona et libera uoluntate, per nos et per omnes /2 nostros, presentes et 
futuros, non in aliquo coacti neque circumuenti, in presenti, cum hoc publico instrumento, vendimus 
tibi, Prouinciali, sacerdoti, et cui velis, in perpetuum, quandam peciam /3 terre nostram plantatam, quam 
habemus in parrochia sancte Eugenie de Berga, in loco nominato {apud Sisara}; et est de [barbal] domine 
Agnetis de sancta Eugenia et Petri Marchi, /4 eius ﬁ lii, et Raimundi de Benagiis, cuius nullus census neque 
pars expletorum exiunt neque exire debent de predicta pecia terre, aliqua racione. Et aﬀ rontat: ab oriente, 
in trilia /5 Bernardi Pilosi; a meridie, in honore Viueti de Palaciolo; ab occidente, in honore Guilelmi 
Erumir; a circio, in honoribus Farrarii Iuliani et dicti Guilelmi Erumir. /6 Dictam namque peciam terre, 
integre cum omnibus suis pertinenciis, terminis, ingressibus, egressibus et aﬀ rontacionibus suis ac cum 
vniuersis aliis ibi vel inde ad nos /7 quoquo modo spectantibus uel spectare debentibus, tibi et cui uelis, 
omni tempore, sine aliquo nostro nostrorumque retentu et impedimento, ad omnes tuas et quorum velis 
volu<n>tates /8 ibi uel inde perpetuo faciendas, et etiam cum arboribus omnibus, que ibi sunt uel erunt, 
cuiuscumque generis sint, saluo iure seniorum, vendimus pro ducentis solidis, monete curri- /9 bilis 
Barchinonensis de duplo, valente marcha argenti LXXXVIII solidorum, ex quibus omnibus sumus bene 
tui paccati; renunciando excepcioni peccunie non numerate. Et sic, de /10 omni nostro nostrorumque iure, 
posse et dominio, in tuum et quorum velis ius, posse et dominium mitimus, tradimus ac transferimus 
irreuocabiliter, cum omnibus locis, vocibus, iu- /11 ribus, utilitatibus, cess<i>onibus et acc<i>onibus 
nostris, realibus et personalibus, ac cum universis aliis, ibi uel inde ad nos quoquo modo competentibus 
vel competituris. Si quid autem de /12 iusto precio huius vendicionis deest, totum quicquid aut quantum 
sit uel fuerit, gratis, consulte et ex certa sciencia, tibi et cui uelis damus, remitimus, tradimus et perpetuo 
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relaxamus; /13 renunciantes omni beneﬁ cio minoris precii et expresse beneﬁ cio illius legis, qua deceptis 
ultra dimidiam iusti precii succurritur, et omni alii iuri, scripto et non scripto, /14 tam canonico quam 
ciuili. Et, si forte aliqua persona, priuata uel extranea, in dicta vendicione, in tota uel parte, aliquid tibi 
vel tuis abstulerit, demandauerit uel emparauerit, /15 siue te uel tuos in causam inde traxerit, ponamus nos 
et nostri semper inde statim ante te et tuos ac quos velis propriis expensis nostris. Et teneamur semper 
inde, tibi /16 et cui uelis, de omni euiccione et expensis, super nos et super omnia bona nostra, mobilia et 
inmobilia, habita et habenda ubique. Et ad maiorem ﬁ rmitatem, iuro ego, dicta Ma- /17 ria, per Deum et 
super sancta quatuor Dei eu(u)angelia, manibus meis propriis corporaliter tacta, hec omnia predicta et 
singula semper atendere plenarie et complere et numquam in aliquo contrauenire nec aliquid /18 facere 
venire occulte vel manifeste autoritate sponsalicii mei vel quolibet alio modo.
Quod est factum Xº kalendas octobris, anno Domini Mº CCº quadragesimo secundo.
Sig+num Bernardi de /19 Molis; sig+num Marie, uxoris eius, que hec iuro; sig+num Guilelme, sig+num 
Bernarde, ﬁ liarum eorum predictorum; nos omnes, qui predicta facimus, laudamus, concedimus et 
ﬁ rmamus.
/20 Sig+num Guilelmi Paschalis, sig+num Petri de Vico, sig+num Guilelmi Orioli, sig+num Raimundi 
Peyronella, testium rei huius.
/21 Berengarius, sacerdos et ecclesie sancte Eugenie monachus, in cuius manu et posse ﬁ rmavit Bernarda, 
ﬁ lia Bernardi de Molis, et ﬁ rmauit domina Agnes de sancta Eugenia /22 et Petrus Marchi, ﬁ lii eius, et 
Raimundus de Molis, baiulus, et fecit punctum dicte Bernarde et eciam ﬁ rmauit Bernarda de Molis, mater 
dicti Bernadi de Molis.
/23 Sig+num Raimundi de Benagiis, domini, qui hec ﬁ rmo, saluo iure meo.
Sig+num Abacci de Benagiis, baiuli, qui hec ﬁ rmo.
/24 Sig (signe) num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/25 Sig (signe) num Poncii de Argilagosa, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Petri 
de Ayreis, publici Vicensis notarii, die et anno quo supra.
9
1243, març, 23 
Berenguer Cassardi, procurador, en representació de la seva germana Arsenda Guadamira, ven per meitats a 
Abacco de Benages i a Pere de Cirerio una petita peça de terra, situada a la parròquia de santa Eugènia de 
Berga, en el senyoratge de Ramon de Benages, en el lloc anomenat Coma.
Doc. 9, 1243, març, 23
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A Original : APMB, doc. 9 = R19. Pergamí, 147 x 260 mm.
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 9v-10r.
Força deteriorat en el marge superior dret. Not. dors.:Nº 19 i any 1243.
1 Notum sit cunctis quod ego, Berengarius Cassardi, procurator constitutus ab Arsende Guadamira, 
sorore mea, in v[.....ndis .......sis] omnibus suis honoribus, [quos] /2 ipsa habet, racione empcionis sue uel 
sponsalicii aut quolibet alio modo, in manso Guadamir uel in certis aliis locis, prout in carta uel publico 
instrumento, confecto per manum /3 Bernardi de Artars, publici notarii Maioricarum, in anno Domini 
M°CC°XL°, videlicet nonas marcii, [prout in eo] continetur, bona et libera uoluntate, per me et per ipsam 
/4 ac suos, in presenti, cum hoc publico instrumento, vendo vobis, Abacco de Benagiis et Petrus de Cirerio 
et cui uelitis, in perpetuum, medium per medium, quandam pecio- /5 lam terre plantatam ipsius Arsendis, 
que est in parrochia sancte Eugenie de Berga, in senioratu Raimundi de Benagiis, in loco nominato 
{Cumba}. Et aﬀ rontat:: /6 ab oriente, in honore Iohannis de Solerio; a meridie, in honore Guilelmi de 
Podiolo; ab occidente, in torrente qui est prope aream mansi Guadamir; /7 a circio, in honore dictorum 
Iohannis de Solerio et Guilelmi de Podiolo. Predictam namque peciolam terre, integre cum omnibus suis 
pertinenciis, [terminis], ingressibus, /8 egressibus et aﬀ rontacionibus et arboribus omnibus, que ibi sunt 
uel erunt, cuiuscumque generis sint, ac cum uniuersis aliis, ibi uel inde ad me uel ad dictam sororem /9 
meam quoquomodo spectantibus vel spectare debentibus, uobis et cui uelitis, omni tempore, [sine] aliquo 
retentu et impedimento, ad omnes uestras uoluntates ibi vel inde perpetuo /10faciendas, salvo iure senioris, 
vendo, pro triginta et quinque solidis monete curribilis Barchinonensis de duplo, valente marcha argenti 
LXXXVIII solidis, ex quibus omnibus sum /11 bene vestri paccatus; renunciando excepcioni peccunie 
non numerate. Et sic, de omni iure, posse et dominio meo et dicte sororis mee, in uestrum et quorum 
velitis ius, posse /12 et dominium mito, trado ac transfero irreuocabiliter, cum omnibus locis, uocibus, 
iuribus, hereditatibus, cessionibus et accionibus meis et dicte sororis mee, realibus et /13 personalibus, ac 
cum uniuersis aliis, ibi uel inde ad me vel ad dictam sororem meam quoquo modo competentibus uel 
competituris. Si quid autem de iusto precio huius /14 vendicionis deest, totum quicquid aut quan tum sit 
uel fuerit, gratis, consulte et ex certa sciencia, uobis et cui uelitis, dono, remito, trado ac perpetuo relaxo; 
/15 renuncians omni beneﬁ cio minoris precii et expresse beneﬁ cio illius legis, qua deceptis ultra dimidiam 
iusti precii succurritur, et omni alii iuri, scripto et non /16 scripto, tam canonico quam ciuili. Ego vero uel 
mei nunquam uobis uel uestris teneamur in aliquo de euiccione predicte peciole terre aliqua racione.
Quod est factum Xo kalendas aprilis, /17 anno Domini M°CC °XL° tercio. 
Sig+num Berengarii Cassardi predicti, qui hec facio, laudo firmoque concedo. 
Sig+num Arnaldi Myero, sig+num /18 Bernardi de Plano, sig+num Guilelmi Orioli, testium rei huius.
Sig+num Raimundi de Benagiis, domini, qui hoc ﬁ rmo, salvo iure meo.
/19 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/20 Sig(signe)num Poncii de Argilagosa, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Petri de Ayreis, publici 
Vicensis notarii, die et anno quo /21 supra.
10
1248, juliol, 28
Pere Clavell, la seva muller, Maria, i llurs ﬁ lles, Maria, Guilleuma i Elisenda, reconeixen el pagament de Joan 
de Bellpuig i la seva muller, Ferrera, de la parròquia de santa Eugènia de Berga (Osona), de tot el terç de la 
venda, que els havia fet Guillem de Pujol, de l’honor, que tenen en alou d’aquells, a l’esmentada parròquia, en 
els llocs anomenats “a les Comes” i “als Pradells”.
A Original : APMB, doc. 10 = R28. Pergamí, 142 x 248 mm. 
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 13v. 
1 Notum sit cunctis quod ego, Petrus Clauelli, et uxor mea, Maria, et ﬁ lie nostre, Maria, Guilelma 
et Eligsendis, omnes nos insimul, bona et /2 libera uoluntate, in presenti, cum hoc publico instrumento, 
recognoscimus et fatemur tibi, lohanni de Bello Podio, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, et uxori /3 
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tue, Ferrarie, et uestris et cui uelitis, quod fauistis nobis totum tercium illius uenditionis, quam uobis fecit 
Guillelmus de Podiolo, de ipso honore, quem per /4 nos tenetis, in parrochia Sancte Eugenie de Berga, 
in locis nominatis {apud Cumbas} et {apud Pradels}; super quo tercio renunciamus omni exceptioni /5 
peccunie non numerate. [Quod autem], per nos et nostros, laudamus et concedimus uobis et uestris et cui 
uelitis totum dictum honorem integre, saluo iure nostro in omnibus. Et, /6 si aliqua persona priuata uel 
extranea aliquid, in dicto honore, racione dominii \uel tercii/, demandauerit uel tetigerit, siue uos /7 uel 
uestros inde in causam traxerit, promitimus seruare uos et uestros et omnia bona uestra semper indempnes, 
obligando inde nos omniaque bona nostra, mobilia et immobilia, habita et habenda, /8 uobis et uestris et 
cui uelitis in perpetuum.
Quod est factum V kalendas augusti, anno Domini M° CC° XL° octa- /9 uo.
Sig+num Petri Clauelli; sig+num Marie, uxoris eius; sig+num Marie, sig+num Guilelme, sig+num 
Eligsen- /10 dis, ﬁ liarum eorum, qui hoc facimus et ﬁ rmamus.
Testes rei huius sunt: Petrus de Merchatali, Petrus de Guaellle, Ferrarius de Brugera, /11 et Ferrarius 
de Cuspinera, sacerdos.
12 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
13 Sig(signe)num Petri de Podio Securo, scriptoris iurati, qui hoc scripsit et clausit, mandato Petri de 
Ayreis, publici Vicensis notarii, /14 cum diccionibus suprapositis in VIa linea, ubi dicitur {uel tercii}, die et 
anno quo supra.
11
1250, maig, 5
Document de lloació, que atorguen Arnau de Montealegre i la seva muller, Guilleuma, a Berenguer Provincial 
i al seu germà, Alexandre, sobre l’honor situat a la parròquia de santa Eugènia i que s’anomena Clotells, Reguer 
i Costa.
Doc. 11, 1250, maig, 5
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A Original: APMB, doc. 11 - R 56. Pergamí, 127 x 187 mm. 
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 31r.
1 Notum sit cunctis quod ego, Arnaldus de Monte Alacri, et domina Guilelma, uxor mea, per nos et 
nostros, bona et libera /2 uoluntate, in presenti, cum hoc publico instrumento, laudamus, concedimus et 
perpetuo conﬁ rmamus tibi, Berengario Prouin- /3 ciali et Alexandri, fratri tuo, et cui uelitis, ad omnes uestras 
uoluntates faciendas, totum integre illum honorem, /4 quem pater uester quondam, Prouincialis de sancta 
Eugenia, emit a Berengario Bouerio quondam et suis, in dicta parrochia, /5 qui est de dominio nostro, et uos 
modo per nos tenetis, qui honor uocatur apud Clotels et apud Regerium et apud /6 Costam, ad habendum, 
tenendum et possidendurn semper in pace, cum omnibus suis pertinenciis, tenedonibus, ingressibus, /7 
egressibus et aﬀ rontationibus suis ac cum uniuersis aliis ibi uel inde ad dictum honorem pertinentibus et 
debentibus /8 pertinere, saluo iure nostro. Et, propter hoc, recipimus a uobis sexaginta solidos de duplo, ex 
quibus bene sumus paccati. /9 Renunciando omni excepcioni peccunie non numerate.
Quod est factum IIIo nonas may, anno Domini M° CC° L°.
Sig+num /10 Arnaldi de Monte Alacri; sig+num Guilelme, uxoris eius; qui hec facimus et ﬁ rmamus.
Testes rei huius s[unt] /11 Galzerandus de Sauassona, Guilelmus Curut et Ferrarius Niger.
12 Sig(signe)num ARNALDI PVLCRII, in cuius manu et posse Guilelma, uxori A. de Monte Alegre, 
in presencia P. de Palatiolo /13 et Bernardi de Monte Alegre, hanc cartam ﬁ rmauit.
14 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici uille Vici notarii.
15 Sig(signe)num Petri de Podio Securo, scriptoris iurati, qui hoc scripsit et clausit, mandato Petri de 
Ayreis, pu- /16 blici Vicensis notarii, die et anno quo supra.
12
1250, maig, 9.
Berenguer Provincial i el seu germà, Alexandre, venen a Ramon de Pruners una peça de terra plantada, 
anomenada Cisa, que tenen a la parròquia de santa Eugènia de Berga, sota el senyoratge d’Agnés de santa 
Eugènia i del seu ﬁ ll, Marc, i de Ramon de Benages i de la seva muller, Elisenda.
A Original: APMB, doc. 12 = R9. Pergamí, 185 x 360 mm.
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 6r-6v.  
Not. dors.: Nº 9 i any 1250.
/1 Notum sic cunctis quod ego, Berengarius Prouincialis, et Alexander, frater meus, de parrochia sancte 
Eugenie de Berga, per nos et nostros, presentes et futuros, bona et libera uoluntate, non coacti neque 
circumuenti, in presenti, /2 cum hoc publico instrumento, vendimus, sine aliquo nostro nostrorunque 
retentu, tibi, Raimundo de Pruneriis, iuveni, et cui uelis, imperpetuum, quandam peciam terre plantatam, 
quam in dicta parrochia habemus, in dominio /3 domine Agnetis de sancta Eugenia et Petri Marchi, eius 
ﬁ llii, et Raimundi de Benagis et domine Eligsendis, uxoris eius; que pecia terre uocatur {Cisa}. Et aﬀ rontat: 
ab oriente, in trilea Bernardi Pilosi; a meridie, in /4 honore Viueti de Palaciolo; ab occidente, in honore 
Guilelmi Erumir; a circio, in honore Ferrarii Iubani et dictorum Guilelmi Erumir et Viueti de Palaciolo. 
Dictam namque peciam terre, cum arbo- /5 ribus, que ibi sunt et erunt, et cum omnibus suis pertinenciis, 
tenedonibus, ingressibus, egressibus et aﬀ rontationibus suis, ac cum uniuersis aliis, ibi uel inde ad nos 
et nostros quoquo modo spectantibus et specta- /6 re debentibus, tibi et cui uelis, saluo iure dictorum 
dominorum, uendimus in perpetuum pro centum quinque solidis denariorum Malguriensium, ex quibus 
bene sumus paccati; renunciando omni excepcioni peccunie non /7numerate. Extrahentes predicta hec 
omnia de omni nostro nostrorumque posse, jure et dominio, eadem omnia in tuum et quorum uelis 
posse, ius et dominium mittimus, tradimus ac transferimus irreuocabiliter, cum omnibus locis, uo-/8 cibus, 
cessionibus et accionibus nostris, ac cum uniuersis aliis, ibi uel inde ad nos et nostros quoquo modo 
competentibus uel competituris. Si quid autem de iusto precio huius uenditionis deest aut in antea amplius 
minorato precio ualuerit, /9 totum quicquid aut quantum sit uel fuerit, gratis, scienter, consulte et ex certa 
scientia, uobis et cui uelis damus, remitimus et perpetuo relaxamus; renunciantes beneﬁ cio minoris precii 
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et expresse beneﬁ cio illius le- /10 gis, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succuritur, et omni alii iuri, 
scripto et non scripto, tam canonico quam ciuili. Et si forte aliqua persona priuata uel extranea, in dicta 
uenditione, in tota uel parte, /11 aliquid tibi uel tuis abstulerit uel emparauerit, siue te uel tuos in causam 
inde traxeritt, ponamus nos et nostros semper inde statim ante te et tuos, a principio cause uel litis usque 
in ﬁ nem, propriis /12 expensis nostris. Et teneamur quisquis nostrum, videlicet in solidum, tibi et cui uelis 
de omni euiccione et expensis, circa euiccionem factis, nos omniaque bona nostra, mobilia et inmobilia, 
habita et habenda /13 tibi et cui uelis perpetuo obligantes.
Quod est factum VIIo idus may, anno Domini M°CC°L°.
Sig+num Berengarii Prouincialis; sig+num Alexandri, fratris eius; qui hec facimus et ﬁ rmamus.
/14 Testes rei huius sunt:: Guilelmus de Podio Securo, Guilelmus de Pontarone et Iacobus de Quadris.
Sig+num domine Agnetis de sancta Eugenia; sig+num Petri Marchi, eius ﬁ lii; sig+num Rai- /15 mundi 
de Benagis; sig+num domine Eligsendis, uxoris eius; dominorum, qui hec laudamus et ﬁ rmamus.
Sig(signe)num Guilelmi Cassardi, scriptoris jurati, sub Petro de Ayreis, publi co Vicensi notario, in cuius 
posse ﬁ r- /16 mauit hanc cartam Petrus Reg, baiulus Petri Marchi de sancta Eugenia, XVIo kalendas aprilis, 
anno Domini M°CC°LXX° quarto, presentibus testibus Gº. de Podio, Fº. de Cumba, et Iacobo Michele. 
Item, in posse ipsius Guillelmi Cassardi, ﬁ rmauit /17 hanc cartam dicta domina Elig sendis XVIIIo kalendas 
iulii, anno Domini M°CC°LXX° quinto, presentibus testibus, Berengario et Bernardo Ispanioli, fratribus.
/18 Sig(signe)num Petri [de A]yreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/19 Sig(signe)num Guilelmi Cassardi, scriptoris iurati, qui hoc instrumentum, quod Petrus de Ferigola, 
scriptor iuratus Vicensis scribanie, scribi fecerat, ipsoque cum notula ipsius ﬁ deliter comprobato, clausit et 
corroborauit, mandato Petri de Ayreis, /20 publici Vicensis notarii, set non ﬁ rmauit dicta domina Agnes. 
Quinto kalendas iulii, anno Domini millesimo CCº LXXº quinto.
13
1251, desembre, 9
Establiment per part del cavaller, Bernat de santa Eugènia, i la seva muller, Beatriu, a favor de Bernat de Costa 
i la seva muller, Maria, relatiu a una petita feixa de terra, situada al comtat d’Osona, a la parròquia de santa 
Eugènia de Berga, en el lloc anomenat “als Clotells”
A Original: APMB, doc. 13 = R50. Pergamí, 130 x 186 mm.
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 27r.
1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus de sancta Eugenia, miles, et uxor mea, domina Beatrix, per 
nos et per omnes nostros successores presen- /2 tes et futuros, bona et libera uoluntate, cum hoc publico 
instrumento perpetuum ualituro, donamus, laudamus, concedimus et in perpetuum /3 stabilimus uobis, 
Bernardo de Costa et uxori tue, Marie, et uestris et cui uelitis, totam ipsam nostram fexiolam terre, quem 
nos tenemus /4 et habemus, nostro nomen, in comitatu Ausone, in parrochia sancte Eugenie de Bergia, 
in loco nominato {apud Clotels}. Quem fexiolam /5 aﬀ rontat:: ab oriente, in ipsa rasa pluuiali, quem 
inde transiit; de meridie, in uia publica; ab occidente et circio, in uestro honore. Quem /6 fexiolam uos et 
uestri teneatis, possideatis, conrozetis et melioretis et explentetis semper in pace, ad ﬁ delitatem nostram 
et nostrorum succe- /7 ssorum. Tali pacto quod uos et uestri, tenentes predictam fexiolam, reddatis nobis 
et nostris successoribus, in quolibet anno, in festo Omnium /8Sanctorum unam gallinam recepcientem 
de censu, deinde nullum alium censum neque partem expletorum nichil aliud teneamini reddere, nisi 
quod super- /9 ius dictum est. Et, propter hanc donacionem, laudacionem et stabilicionem, accipimus a 
uobis quinque solidos monete curribilis Barchinonensis de duplo, /10 ex quibus bene sumus uestri paccati; 
renunciando excepcioni non numerate peccunie.
Quod est factum V idus decembris anno Domini M° CC° /11 quinquagesimo primo.
Sig+num Guilelmi de Sala, baiulus; sig+num Petri de Sala, ﬁ lius dicti Guilelmi.
Sig+num Guilelmi /12 Bo[ure], sig+num Bernardi Durandi, sig+num Guilel mi de Podiolo, testes huius rei.
13 (Signe) Petri de Columbariis, publici Tiricelle de Montegrino, notarii, in cuius manu dominus 
Bernardus de sancta Eugenia et domina Beatrix, uxor eius, /14 hoc instrumentum ﬁ rmauerunt.
/15 Berengarius de Cirario, sacerdos, qui hoc scripsit, die et anno quo su(signe)pra.
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14
1254, juny, 27
Pere de Prat, el seu ﬁ ll, Ferrer,la muller d’aquest, Saurina, i les ﬁ lles de’n Pere, Dolça i Guilleuma, venen a Ferrer 
de Comelles i a la seva muller, Guilleuma, una peça de terra, que tenen a la parròquia de sant Andreu de Tona, 
en el lloc anomenat “Savell”, dins del senyoratge de sant Llorenç de Munt.
A Original: APMB, doc. 14. Pergamí, 130 x 235 mm. 
Presenta una part central inferior dreta deteriorada per humitats i rossegadors.
1 Notum sit cunctis quod ego, Petrus de Prato, de parochia sancti Vicencii de Medala, et ﬁ lius meus, Ferrarius, 
et uxor sua, Saurina, et ﬁ lia meas, Dulcia et Guilelma, /2 per nos et per omnes nostros, presentes et futuros, bona et 
libera uoluntate, non in aliquo coacti neque circunuenti, vendimus tibi, Ferrario de Comellas, et uxori tue, Guilelme, 
/3 et uestris et cui uelitis in perpetuum, unam peciam terre, quam habemus in parochia sancti Andree de Tonna, in 
nominato loco {Sauello}, (in nominato loco Sauello), in senioratu beati Laurencii /4 de Monte. Et affrontat dicta pecia terre: 
ab oriente, in alodio sancti Lau rencii de Monte; a meridie, in rieria, que descendit de Bagues; ab occiduo, in alodio sancti 
Laurencii, quod uos /5 iam tenetis per dictum sanctum Laurencium; a circio, in camino. Dictam namque peciam terre, 
cum omnibus pertinenciis, iuribus, utilitatibus, ingressibus et egressibus et aﬀ rontacionibus suis et /6 uniuersis aliis ibi ad 
nos spectantibus uel spectare debentibus, uobis et cui uelitis in perpetuum vendimus, ad omnes uestras uestrorumque 
voluntates faciendas omni tempore, sine aliquo /7 nostro nostrorumque retentu et sine omni enganno vendimus, saluo 
yure sancti Laurencii de Monte, pro XIII solidis monete Vicen<s>e; ex quibus omnibus bene sumus paccati. Renunciando 
/8 excepcioni non numerate peccunie. Et sic, de nostro iure et dominio et posse, predicta hec, in uestro uestrorumque posse, 
ius et domin<i>um <et cui> ueli tis tradimus irreuocabiliter, cum omnibus /9 uocibus et accionibus nostris et uniuersis ibi 
ad nos quoquomodo competentibus uel competituris. Et, si quid de iusto precio huius uendicionis deest 
aut(em) ina<n>tea amplius nominato precio valuerit, /10 tantum, quicquid sit, gratis et consulte et ex certa 
sciencia, uobis et uestris et cui uelitis damus, remitimus, tradimus et perpetuo relaxamus. Renunciantes 
omni beneﬁ cio minoris precii, /11 et expresse beneﬁ ci illius (beneﬁ cio illius) legis, qua deceptis ultra 
dimidiam iusti precii succuritur, et omni beneﬁ ci et omni yuri, scripto uel non scripto, tam c<an>onico 
quam ciuili. Et si /12 forte aliqua persona, priuata uel extranea, in dicta vendicione, in tota uel parte, aliquid 
uobis uel uestris abstulerit siue emparauerit (siue) u(estr)os uel uestros (emparauit), /13 si uos uel uestros 
inde caussam traxerit, ponamus nos et nostris semper inde ante uobis et uestris et cui uelitis de omni 
euiccione et expensis, obli gantes nos et omnia /14 bona nostra, mobilia et inmobilia, habita et habend(e)
a, super his omnibus his predictis, uobis et uestris et cui uelitis semper. Insuper, ad mayorem ﬁ rmitatem, 
ego, dicta Saurina, /15 gratis et sine ui, renuncians auxilio Uelliani et ipotecheria mei, propriis manibus 
iuro, per Deum et super sancta quatuor euangelia, omnia predicta complere et non in aliquo contra uenire 
/16 aliqua iuris causu.
Quod est factum V kalendas iulii, anno Domini M CC LIIII.
 Sig+num Petri de Prato; sig+num Ferrarii,ﬁ lius eius; sig+num Saurine, qui hec iuro et ﬁ rmo; /17 
sig+num Dulcie; sig+num Guilelme; qui hec ﬁ rmamus.
Testes: P. de Chatauaches, Andreas de Duobus Riuis, G. Gras.
/18 Bernardus, prior sancti Laurencii de Monte, qui hoc ﬁ rmo (signe). G. de Spelunca, regularis, qui 
hoc ﬁ rmo (signe).
/19 Petrus de Chatauaches, sacerdos et rector ecclesie sancti Felicis de Roudores, qui hoc scripsit die et 
anno quo (signe) supra.
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15
1265, juliol, 29
Maria de Costa, de la parròquia de santa Eugènia de Berga, i el seu ﬁ ll, Simó, venen a l’hospital d’Arnau de 
Clocheri i a Ferrer de Cuspineda, sacerdot, frare i rector d’aquest hospital, dues peces de terra, que tenen, sota 
domini del mateix hospital, a l’esmentada parròquia, en el lloc anomenat “als clotells”. 
A Original: APMB, doc. 15 - R17. Pergamí, 258 x268 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 9r-9v.
1 Notum sit cunctis quod ego, Maria de Costa, de parochia sancte Eugenie de Berga, et ﬁ lius meus, 
Simon, per nos et nostros, bona et libera voluntate, non coacti neque circun- /2 uenti, immo gratis, consulte 
et ex certa sciencia, in presenti, cum hoc publico instrumento, vendimus in perpetuum, sine aliquo nostro 
nostrorumque retentu, hospitali /3 Arnaldi de Clocherio, condam, et tibi, Ferrario de Cuspineda, sacerdoti, 
fratri et rectori eiusdem hospitalis, et omnibus tuis successoribus fratribus et rectoribus eiusdem, /4 omnes 
integre ipsas duas pecias terre, que se tenent, quarum vna est plantata; quas, sub dominio dicti hospitalis, 
habemus, in eadem parochia, in loco nominato {apud /5 Clotels}, subtus domibus
Johannis Guaamir. Et, infra predictas duas pecias terre, transit carreria, que ducit ad ecclesiam sancte 
Eugenie de Berga. Et /6 aﬀ rontant predicte due pecie terre: ab oriente, in honore dicti lohannis Guaamir 
et in predicta carreria, que transit infra dictas pecias terre, et in nostro alio honore /7 et in honore Petri de 
Albareda; a meridie, in honore predicti Johannis Guaamir et in iam dicta carreria; ab occidente, in camino, 
quo itur apud Tarradel, et in nostro alio /8 honore et in predicta carreria, que ducit ad ecclesiam sancte 
Eugenie; a circio, in eadem carreria, que ducit ad ecclesiam sancte Eugenie, et in nostro alio honore et in 
honore predicti /9 Petri de Albareda. lam dictas itaque duas pecias terre, cum omnibus suis pertinenciis, 
tenedonibus, terminis, ingressibus, egressibus et aﬀ rontacionibus suis et cum /10 omnibus locis, uocibus, 
iuribus, cessionibus et accionibus nostris et cum vniuersis aliis in [dicti]s duobus peciis terre vel pro ipsis, ad 
nos et nostros quoquomodo spectantibus /11 vel spectare debentibus, vendimus in perpetuum, sine aliquo 
nostro nostrorumque retentu, predicto hospitali et tibi, dicto Ferrario de Cuspineda, et omnibus tuis 
successoribus, /12 rectoribus eiusdem hospitalis, pro triginta quinque solidis denariorum Malguriensium, 
quos nos a te numerando concedimus recepisse et eos soluisse et dedisse Astrugue, /13 uxori Yssachi de 
Minorisa, condam, pro illo debito, quod nos et Guilelma, quondam, uxor mei, dicti Simonis, debebamus 
eidem Yssacho. Renunciando excepcioni pe- /14 ccunie non numerate. Et, de predicta vendicione, 
inducimus, de presenti, dictum hospitale et te, dictum Ferrarium de Cuspineda, nomine eiusdem, in 
possessionem, /15 pleno iure, in rem tuam propriam et dicti hospitalis, nos et nostros inde perpetuo penitus 
spoliantes. Et, si hec venditio plus valet precio antedicto vel de ce- /16 tero valuerit, totum quicquid sit 
vel fuerit, tibi et dicto hospitali damus perpetuo irreuocabiliter inter viuos. Renunciantes, quantum ad 
hoc, beneﬁ cio mi- /17 noris precii et expresse beneﬁ cio illius legis, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii 
sucurritur, et omni alii iuri et rationi repungnantibus contra predicta. /18 Promittimus etiam, per nos et 
omnes successores nostros, predictam vendicionem tibi et dicto hospitali et successoribus tuis, rectoribus 
eiusdem, semper saluare et facere /19 ﬁ rmam contra omnem personam. Et teneri etiam tibi et successoribus 
tuis predictis, in perpetuum, de omni euiccione et expensis circa euiccionem factis, nostris propriis sump- 
/20 tibus; nos etim obligantes. Ad maiorem etiam ﬁ rmitatem, iuramus, nos ambo predicti, per /21 Deum, 
super eius Sancta quatuor eu(u)angelia, predicta haec omnia semper attendere et seruare et non contra 
venire nec aliquem facere venire aliqua racione.
Quod /22 est factum IIII kalendas augusti anno Domini M CC LX quinto. 
Sig+num Marie de Costa; sig+num Simonis, eius ﬁ lii; nos ambo predicti, qui hec /23 facimus, ﬁ rmamus 
et iuramus. 
Testes huius rei sunt: Bernardus de Villa Tortiela, Berengarius de Stangno et Petrus de Tolosa.
/24 Sig(signe) num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/25 Sig(signe) num Petri de Alibergo, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit,
mandato Petri de Ayreis, public i Vicensis /26 notarii, cum dictionibus emendatis in VIIIa
linea, ubi dicitur {que ducit ad ecclesiam Sancte Eugenie}, die et anno quo supra.
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16
1269, decembre, 3
Berenguer Provincial i la seva muller, Aledis, venen a Berenguer de Palatiolo i a la seva muller una raïmera, 
situada a la parròquia de santa Eugènia de Berga (Osona), en el lloc anomenat “els Clotells”. 
A Original: APMB, doc. 16 - R29. Pergamí, 218 x 234 mm. 
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 13v 14r. Document força deteriorat per la 
humitat a la part superior i a les laterals.
1 [Notum sit cunctis quod] ego, Berengarius Prouin[tialis, et uxor mea, Ale]dis, de parrochia sancte 
Eug[enie de Berga], nos ambo insimul, per nos et per omnes nostros presentes /2 [et futuros, bona et 
libera v]oluntate, vendimus [uobis, Berengario de Pa]latiolo, et uxori tue [ ... 20 mm ... ] et qui uelitis, in 
perpetuum, et de eadem parrochia, /3 [unam triliam, quam] habemus in predicta parrochia [sancte Eugenie, 
in] loco nominato {ad Clotels}, [in seni]oratu sancti Petri Vici, et de prepositura mensis januarii /4 [ ... 30 
mm ... ]ham omnium expletorum, quolibet anno, [ ... 28 mm ... ]ouit pater meus condam Prouintialis, 
de tuo manso de Palatiolo, ratione emptionis. Et /5 [aﬀ rontat: ab oriente,] in illa rasa, qui descendit de 
manso G[..12 mm .. ; a meridie,] in trilia mansi de Sacosta; ab occidente, in torrente et in camino; a 
circio, in trilia nostra /6 [.. 12 mm .. ]. Dictam nanque triliam integre, cum om[nibus suis] possessionibus, 
tenedonibus, terminis, ingressibus et egressibus, iuribus et aﬀ rontationibus suis et uni- /7 [uersis aliis, que,] 
ad nos quoquomodo spectantibus uel spectare debentibus, uobis et uestris et cui uelitis, in perpetuum, 
ad omnes uestras uestrorumque uoluntates faciendas, /8 [saluo iure sen]iorum, vendimus pro sexaginta 
et quinque solidis monete curribilis Barchinonensis de terno, ex quibus omnibus bene sumus paccati et 
contenti. /9 [Renuntiando] exceptioni non numerate peccunie et sic, a nostro nostrorumque iure, posse 
et dominio, in uestrum et quorumcumque uelitis ius, posse et dominium mittimus, /10 [cum omnibus] 
locis, uocibus, iuribus, utilitatibus et accionibus nostris realibus et personalibus et uniuersis aliis, ibi ad 
nos quoquomodo competenti- /11 [bus uel competituris]. Et, si quid de iusto precio huius uenditionis 
deest, totum quicquid sit aut quamtum fuit uel fuerit, gratis et consulte et ex certa scientia /12 [uobis et] 
cui uelitis damus, remitimus et perpetuo relaxamus. Renuntiantes omni beneﬁ tio noue constitutionis et 
minoris precii et ex- /13 [presse] illius legis, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succurritur, et omni 
alii iurii scripto, tam canonico quam ciuili. [Et si] forte aliqua /14 [persona priuata] uel extranea, in dicta 
uenditione, in tota uel parte, aliquid uobis uel uestris abstulerit uel emparauerit, siue uos uel uestros inde 
/15 [in causam] traxerit, ponamus nos et nostri semper inde statim ante uos et uestros, de principio litis 
usque in ﬁ nem, propriis expensis nostris, super nos et [super om]nia bona /16 [et res nostras], mobiles et 
inmobiles, habitas et habendas. Et ad mayorem etiam ﬁ rmitatem uestram, ego, predictus Berengarius, 
et ego, Aledis, uxor [eius, no]s ambo /17 [iura]mus, per Deum, et super sancta quatuor eius evangelia, 
manibus nostris corporaliter tacta, hoc attendere et obseruare et contra non uen[ire..10 mm ..um]quam 
ueni- /18 [...18 mm ... ] occulte uel manifeste, racione sponsalicii, uel aliquo alio modo.
Quod est factum tercio nonas decembris, anno [Domini Mº CCº] LXº IXº. 
/19 [Sig+]num Berengarii Prouintialis predicti, iurati et ﬁ rmati. Sig+num Aledis, uxoris eius, que hoc 
iuro et ﬁ rmo.
T[estes huius rei sunt: Be]rengarius /20 [sacerd]os ecclesie sancte Eugenie et Guilelmus
Perera.
 Sig +num Raymundi de Castayola, baiuli, qui hoc ﬁ rmo.
Testes eius sunt: /21 [ ..8 mm .. ] de Castayola et lacobus Michelis.
/22 [Sig+n]um Petri de Gualba, Vicensis sacriste et prepositi mensis ianuarii, cuius
prepositure est dominium dicte trilie.
/23 [Sig](signe)num Berengarii de Cortada, presbiteri et ebdomedarii sancte Marie de Seua, qui hoc 
scripsit, die et anno quo supra.
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17
1270, agost, 28
Tradició de llegat, que duen a terme Pere Ponç i la seva muller, Elisenda, a favor de Pere d’Albergueria i que 
consta de les cases i la raïmera inferior, així com la meitat de l’hort major i un tros de terra dins la raïmera, i 
també una altra raïmera i el quart i braçatge aportat per Joan Guamir; i, a més, Elisenda, l’hereva, en lliura els 
documents corresponents, entre els quals s’inclou la seva cessió de drets. 
A Original perdut.
B Trasllat de l’1 d’octubre, 1270: APMB, doc. 17 – R65. Pergamí, 179 x 247 mm. 
a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 36v.
Notitia dorsalis: Promesa feta per Pere Ponç y sa muller a Pere de Albergaria que li feran donar 
possessio de unas casas y terras que son en Vich.
1 Hoc est translatum cuiusdam instrumenti quod sub istis continetur verbis: 
Sit omnibus notum quod ego, Petrus Poncii, et uxor mea, /2 Elicsendis, utrique nostrum insolidum, 
promitimus et in bona ﬁ de conuenimus tibi, Petro de Albergeria, et tuis quod faciemus tibi tradi, sine 
aliquo /3 obstaculo et missione tua, cum fueris apud Vichum, illas domos et illam triliam inferiorem et 
medietatem cuiusdam orti majoris et quendam tro- /4 cium terre, qui est infra predictam triliam, et aliam 
triliam, qui ibi est, et quartum et brassagium, quod facit Johannes Guamir. Et etiam promitimus /5 tibi quod 
faciemus tibi tradi omnia instrumenta ipsorum omnium honorum, in quibus ego, Elicsendis predicta, ﬁ lia 
et heres Petri de Albergeria condam, cessi /6 tibi jura mea cum instrumento. Aﬃ  rmantes et promittentes 
quod dicti honores non sunt venditi nec alienati nec dati quominus possis, sicut tibi dedimus, /7 intelligere 
inde plenarie ius habere. Obligantes uterque nostrum, pro toto, tibi et tuis, propter hec, nos et omnia 
bona nostra, mobilia, habita et habenda ubique. /8 Et iuro ego, dicta Elicsende, per Deum et eius sancta 
quatuor evangelia, manibus meis propriis tacta, predicta omnia rata et ﬃ  rma habere et nunquam contra 
/9 ea uenire uel uenire facere iure aliquo, causa uel racione. Et renuncio omni iuri, legi et consuetudini et 
beneﬁ cio senatus consultus Velleyani /10 et ypotehe et donacioni facte tempore nupciarum mearum et iuri 
sponsalicii mei et etiam omni alii iuri contra predicta in aliquo facienti.
Actum est hoc V /11 kalendas septembris, anno Domini millesimo CCº LXXº.
S+num Petri Ponce. S+num Elicsende, eius uxoris, iurantis; predictorum, qui hec laudamus et /12 
ﬁ rmamus. 
Testes huius rey sunt: Petrus A., Petrus Amalric et Iacobus de Oulesia. 
Sig (signe) num Petri de Teuars, notarii publici Ma- /13 orice, qui hec scribi fecit, cum literis suprapositis 
in linea Vª, ubi dicit ur {ﬁ lia et} . 
/14 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii. /15 Sig(signe)num Petri 
de Alibergo, scriptoris iurati, qui hoc translatum fecit ﬁ deliter translari (sic) et scribi ac /16 clausit, mandato 
Petri de Ayreis, publici Vicensis notarii, cum diccionibus emendatis in VIIIª et IXª lineis, ubi dicitur /17 {et 
iuro, iure}, kalendis octobris, anno predicto.
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1272, gener, 27
Berenguer Rutllan i la seva muller, Ramona, de santa Coloma de Vinyoles, i Guillem de Bages i la seva muller, 
Ermessenda, de Tona, reconeixen un deute de tres quarteres de blat a Eretó, al qual les hi han venut i cobrat 
anticipadament.
A Original: APMB, doc. 18. Pergamí, 186x264mm. 
/1 Notum sic cunctis quod nos, Berengarius Rutilandi et uxor eius, Raymunda, de parochia 
sancte Columbe de Vineolis, et Guilelmus de Baguis et uxor /2 eius, Ermessendis, de parochia de Tonna, 
nos omnes predicti et quisque nostrum insolidum, debebi<m>us tibi, Eretono, ﬁ lio boni Astruga, in turri, 
quondam, /3 tres quarterias frumenti boni et pulcri, ad mensuram merchati Vici, racione vendicionis, quam 
de ipsis tibi fecimus et precium a te recepimus. Et renun-/4 ciando excepcioni peccunie non numerate, 
promitimus, tibi et cui uelis, dictum debitum soluere sine questione, dilacione et aliqua excepcione in 
festo sancti /5 Felicis augusti proximo venturo. Et, si ultra dictum terminum nobis dictum debitum uelitis 
prolongare, promitimus inde tibi dare lucrum, [id est] /6 quatuor denariorum pro libra in mense. Et, si pro 
hiis, tibi et cui uelis, atendendis et complendis, dampnum uel expensas sustinueris, omnia tibi /7 et cui uelis 
restituere promitimus incontinenti. Et damus inde tibi ﬁ deiussores: Berengarium Alamany, de parochia de 
Taradello, Bartholomeum /8 de Nogueriis, de parochia de Seva, et Petrum de Sauaello, de Tonna; quodque pro 
toto qui hec omnia predicta tibi et cui uelis atendant et conpleant /9 uel atendi et conpleri faciant nobiscum et 
sine nobis, quos etiam possis super predictis, priusquam nos, si uolueris, conuenire. Et renunciantes /10 nos, 
Doc. 17, 1270, agost, 28
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dicti debitores et ﬁ deiussores, quantum ad hec, beneﬁ cio noue contitucionis, epistule diui Adriani et legi, qua 
cauetur quod prius conueniatur /11 principalis quam ﬁ deiussor, et omni alii iuri et racioni, repugnantibus 
contra predicta, promitimus quisque nostrum insolidum, sub obligacione omnium bonorum /12 nostrorum, 
predicta hec omnia tibi et cui uelis atendere et complere. Et hec iuramus nos, Berengarius Rutilandi \et 
Guilelmus de Baguis/, per Deum, super eius sancta quatuor euangelia, /13 atendere et conplere.
Quod est factum VIo kalendas febroarii, anno Domini Mº CCº LXXº secundo.
Sig+num Berengari Rutilandi, iurati;. /14 sig+num Raymunde, uxoris eius; sig+num Guilelmi
de Baguis; sig+num Ermessendis, uxoris eius. Sig+num Berengari /15 Alamany; sig+num
Bartholomei de Nogueriis; sig+num Petri de Sauaello; predictorum, qui hec facimus et
ﬁ rmamus.
Testes huius /16 rey sunt: Geraldus de Osor et Petrus Oliber.
Sig(signe)num Berengarii Sugnarii, sacerdotis regentis ecclesie sancte Columbe <de> Vigneolis, in cuius 
/17 manu et posse predicta Raymunde hanc cartam et omnia que in ipsa notantur ﬁ rmauit, presentibus P. 
de Gayamir et Bern. de Viam- /18 cardam.
/19 Sig(signe)num Raimundi de Prato, Vicensis canonici, qui in hoc intrumento, recepto tempore Petri 
de Ayreis, condam, eiusdem loci notarii, et morte /20 preuenti, per ipsum non clauso,
auctoritate domini Raimundi, Dei gratia Vicensis episcopi, et assensu Berengarii de Pulcro Visu,publici 
ville Vici notarii, prestito per me hiis /21 ﬁ deliter gerendis juramento, subscribo.
/22 Sig(signe)num Berengarii de Stagno, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Petri 
de Ayreis, publici Vicensis notarii, cum litteris suprapositis in XIIa linea, /23 ubi dicitur {et Guilelmus de 
Baguis}. Set non ﬁ rmauerunt: Ermessendis, uxor Guilelmi de Baguis, et Berengarius Alamany, ﬁ deiussor, 
die et anno quo supra.
Doc. 18, 1772, gener, 27
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1273, octubre, 23
Pere Alegre, de Vic, la seva mare, Guila, i la muller de Pere, Elisenda, venen a Bernat Guahamir, de santa 
Eugènia de Berga (Osona), i a la seva muller, Tomasa, una petita peça de terra, situada a santa Eugènia de 
Berga. 
A Original: APMB, doc. 19 – R26. Pergamí, 176 x 225 mm. a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes 
en pergamí, fol. 13r.
/1 Notum sic cunctis quod ego, Petrus Alegre, de villa Uici, et mater eius, Guila, et uxor eiusdem Petri, 
Eligsendis, per nos et omnes nostros presentes et futuros, I2 quilibet nostrum insolidum, in presenti, cum 
hoc publico instrumento, vendimus in perpetuum, sine omni nostro nostrorumque retentu, tibi, Bernardo 
Guahamir, /3 de parrochia sancte Eugenie de Berga, et Th omasie, uxori eius, et cui uelitis, per alodium bene 
franchum, proprium et liberum, quandam peciolam /4 terre, cum arboribus diuersorum generum, que ibi 
sunt et erunt, que est in parrochia predicta, prope honorem alium, quem nos iam uobis uendidimus. Et /5 
aﬀ rontatur dicta peciola terre: ab oriente et meridie, in predicto honore vestro9, quem uobis uendidimus; ab 
9. Esmena: nostro passa a vestro
Doc. 19, 1273, octobre, 23
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occidente, in uia, qua itur ad mansum uestrum; /6 a circio, in honore uestro. Iam dictam itaque peciolam 
terre, cum ingressibus, egressibus, pertinenciis, tenedonibus et aﬀ rontacionibus suis et quicquid /7 iuris nos ibi 
habemus uel habere debemus, uendimus uobis et quibus uelitis perpetuo, per alodium franchum, sine omni 
nostro nostrorumque retentu, pro /8 sexsaginta solidis Barchinonensibus de terno; renunciando excepcioni non 
numerate pecunie. Et, de predicta uendicione, inducimus uos et quos ueli- /9tis, de presenti, in corporalem 
possessionem, pleno iure, in rem uestram propriam, nos et omnes nostros inde penitus perpetuo spoliantes. 
Et, si hec uendicio /10 plus dicto precio ualet uel ualuerit, totum damus uobis irreuocabiliter inter uiuos. 
Renunciantes, quamtum ad hec, beneﬁ cio minoris precii et /11 expresse beneﬁ cio illius legis, qua deceptis 
ultra dimidiam iusti preci succuritur, et omni alii iuri et racioni, repugnantibus contra predicta. Promitimus 
etiam /12 uobis et quibus uelitis semper saluare et facere bonam perpetuo predictam vendicionem contra omnem 
personam. Et teneri etiam semper uobis et quibus uelitis /13 quilibet nostrum insolidum, super predictis omnibus, 
de omni euiccione et expensis circa euiccionem factis, nostris propriis expensis, nos omniaque bona nostra /14 
inde uobis et quibus uelitis, pro ﬁ rma et legali euiccione, perpetim obligantes. Et hec iuro ego, dicta Eligsendis, 
per Deum et eius sancta quatuor euangelia /15 atendere et complere et non contra uenire. Renunciantes, quantum 
ad hec, ego, dicta Eligsendis, et Guila beneﬁ cio senatus consulti Uelleyani /16 et iuri ypothecarum et omni alii iuri 
et racioni, pro nobis facientibus.
Actum est hoc X kalendas novembris, anno Domini M CC LXX tercio.
S+num /17 Petri Alegre; s+num Guile, matris eius; s+num Eligsendis, uxoris eius, iurate; predictorum, qui 
hec laudamus et ﬁ rmamus.
Testes huius rei /18 sunt: Johannes de Pruneriis; Fferrarius de Cuspineda, presbiter; et Bernardus Andreas.
/19 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/20 Sig(signe)num Guilelmi Cassardi, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Petri de Ayreis, 
publici Vicensis notarii. Die et anno quo supra.
20
1273, octubre, 23 
Pere Alegre, de Vic, la seva mare, Guila, i la muller de Pere, Elisenda, venen a Bernat Guahamir, de santa 
Eugènia de Berga (Osona), i a la seva muller, Tomasa, una raïmera i la terra de sota, que tenen a santa Eugènia 
de Berga, en el lloc anomenat ”a les Comes”, sota el domini del senyor de Benages.
A Original: APMB, doc. 20 - R27. Pergamí, 167 x 277 mm.
a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 13r 13v.
Presenta un forat a la part inferior dreta de 14 x10 mm., produït probablement per rossegadors.
/1 Notum sic cunctis quod nos, Petrus Alegre, de villa Uici, et mater eius, Guila, et uxor eiusdem Petri, 
Eligsendis, per nos et omnes nostros presentes et futuros, quilibet nostrum insolidum, in presenti, cum hoc 
publico /2 instrumento, vendimus in perpetuum, sine omni nostro nostrorunque retentu, tibi, Bernardo 
Guahamir, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, et Th omasie, uxori eius, et cui uelitis perpetuo, ipsam /3 
nostram triliam, cum terra in qua sedet, quam habemus in predicta parrochia, loco nominato {apud Cumbam}, 
sub dominio domini de Benagis, qui nullum censum accipit ibi neque partem aliquam ex- /4 pletorum, \preter 
decimam/. Tamen accipit ibi annuatim heres mansi Esquiro tres obolos monete de quarterno Barchinonensis, 
pro censu, ad adiutorium unius paris caponum, quod idem heres mansi /5 Esquiro facit, pro censu, annuatim 
domino de Benagis. Prout aﬀ rontatur: ab oriente, meridie, occidente et circio, in honore tuo. Iam dictam itaque 
triliam, cum ingressibus, egressibus et /6 aﬀ rontacionibus suis et quicquid iuris nos ibi habemus uel habere 
debemus, vendimus uobis et quibus uelitis in perpetuum, sine omni nostro nostrorumque retentu, saluo iure 
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dicti domini et /7 dictis tribus obolis dicto heredi, pro octuaginta solidis Barchinonensibus de terno, in quibus 
renunciamus excepcioni non numerate \peccunie/. Et, de predicta uendicioni, inducimus uos et quos uelitis, de 
presenti, /8 in corporalem possessionem, pleno iure, in rem uestram propriam, nos et nostros penitus perpetuo 
spoliantes. Et, si hec uendicio plus dicto precio ualet uel a modo ualuerit, totum uobis et /9 quibus uelitis damus 
irreuocabiliter inter uiuos. Renunciantes, quamtum ad hec, beneﬁ cio minoris precii et expresse beneﬁ cio illius 
legis, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii /10 succuritur et omni alii iuri et racioni repugnantibus contra 
predicta. Promitimus etiam, uobis et quibus uelitis, predicta omnia facere, tenere et possidere in pace perpetuo 
contra omnem personam. Et teneri etiam semper, /11 uobis et quibus uelitis, super predictis, de omne euiccione 
et expensis circa euiccionem factis, propriis expensis nostris, nos et omnia bona nostra, mobilia et inmobilia, 
inde, uobis et uestris, pro ﬁ rma et legali /12 euiccione, perpetim obligantes. Et hec iuro ego, dicta Eligsendis, 
per Deum et eius sancta quatuor euangelia, atendere et complere et non contra uenire, racione sponsalicii. 
Renunciantes, ego, dicta Eligsendis, /13 et dicta Guila, beneﬁ cio senatus consulti Uelleyani et iuri ypothecarum 
et omni alii iuri, scripto et non scripto, et racioni pro nobis facientibus.
Actum est hoc X kalendas nouembris, /14 anno Domini Mo CCo LXXo tercio.
 S+num Petri Alegre; s+num Guile, matris eius; s+num Eligsendis, uxoris eius, iurate; predictorum, qui hoc 
facimus et ﬁ rmamus. 
Testes huius /15 rei sunt : Johannes de Pruneriis; Fferrarius de Cuspineda, presbiter; et Bernardus Andreas.
S+num Raimundi de Benagis, domini, qui hoc ﬁ rmo, saluo iure meo in omnibus.
/16 Sig(signe)num Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici notarii.
/17 S(signe)num Berengarii de Stagno, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Petri de Ayreis, 
publici Vicensis notarii; cum diccionibus rasis, in lineis: Iª, ubi dicitur {nos}, et in VIIIIª, ubi dicitur {illius legis}, 
et in /18 XIIIa linea, ubi dicitur {scripto et non scripto}, et cum diccionibus suprapositis in lineis: IIIIa,ubi dicitur 
{propter decimam}, et in VIIa,ubi dicitur {pecunie}; et signum dicti Raymundi de Benagis superius fecit. Die 
et anno quo supra.
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* En negreta els personatges que apareixen en els 
documents del present diplomatari
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INDEX  NOMINUM
A
A.; Petrus, testis, 17
Alamany; Berengarius, ﬁ deiussor, de parochia de 
Taradello, 18
Albanello; Berengarius de, emphyteota Petri 
Raymundi de Taradello, 3 
Albareda; in honore Petri de, 15 
Albergeria; Petrus de, condam, 17
Albergeria; Elicsendis, uxor Petri Poncii et heres 
Petri de (condam), 17
Albergeria; Petrus de, receptor tradicionis, 17 
Alibergo; Petrus de, scriptor iuratus, 15, 17
Alegre; Petrus, venditor, 19, 20
Alegre; Eligsendis, uxor Petri,19, 20
Alegre; Guila, mater Petri, 19, 20 
Amalric; Petrus, testis, 17
Andreas; Bernardus, testis, 19, 20
Andreas, sacerdos, canonicus et prepositus, 5 
Andreas, sacerdos et publicus Vici scriptor, 3, 6 
Angulo; Bernardus de, receptor dotis Raymunde, 5 
Argemiri; Vital, 6 
Argilagosa; Poncius de, scriptor iuratus, 8, 9 
Artars; Bernardus de, notarius Maioricarum, 9
Astruga, uxor Ysachi de Minorisa, receptrix 
solutionis Marie de Costa, 15 (v. 18)
Ausona; in comi<ta>tu, 1
Ausone; in comitatu, 13
Ayreis; Petrus de, Vicensis canonicus et notarius, 
8-12, 15, 17, 19, 20
Ayreis; Petrus de, condam, morte preuentus, 18 
B
Bagues; in rieria que descendit de, 14
Baguis; Ermessendis, uxor Guilelmi de, 18
Baguis; Guilelmus de, debitor, 18 
Baguli; Berengarius, testis, 1
Bassil; Berengarius de, testis, 5
Beatus Laurencius de Monte, 14 
Bello Podio; Iohannes de, solutor tercii, 10
Bello Podio; Ferraria, uxor Johannis de, 10 
Bellpuig, v. Bello Podio
Benagiis; Abaccus de, baiulus domini Raimundi 
de / emptor, 8 / 9 
Benagiis; dominus Raimundus de, 8, 9 
Benagis; dominus Raimundus de, 12, 20 
Benagis; domina Eligsendis, uxor Raimundi de, 12
Berengarius, sacerdos et scriba, 4 (v. 8, 16) 
[Be]rengarius, [sacerd]os et testis, 16 (v. 4, 8)
Berga; parrochia sancte Eugenie de, 3, 6, 8-12, 
(13), 15, 16, 19, 20
(Bergia; parrochia sancte Eugenie de, 13) 
Bermundus, sacerdos et scriba, 1 
Bernardus, prior ecclesie sancte Marie Stagni, 3 
Bernardus, prior Sancti Laurencii de Monte, 14 
Bertrandi; Bernardus, ﬁ lius Petri, 1 
Bertrandi; Petrus, emphyteota Guillabert de Cuilis, 1 
Bouerio; Berengarius, venditor, 11 
Bo[ure]; Guilelmus, testis, 13
Brolio; Guilelmus de, testis, 3 
Brugera; Ferrarius de, testis, 10 
Brull, v. Brolio 
C
Cabot; Petrus, testis, 1
Camalassa; in carraria qui venit de, 7 
Campodarie; B<ere>ngarius de, testis, 2 
Carraria; Iohannes de, testis, 7 
Cassardi; Berengarius, frater et procurator 
Arsendis, 9 
Cassardi; Guilelmus, scriptor iuratus, 12, 19 
Cassari; Iohannes, testis, 6
Casseri; in honore sancti Petri, 7
Castayola; [ ] de, testis, 16
Castayola; Raimundus de, baiulus, 16 
Chatauaches; P. de, testis,14
Chatauaches; Petrus de, sacerdos et scriba, 14
Cirario; Berengarius de, sacerdos et scriba, 13
Cirerio; Petrus de, emptor, 9
Cisa; pecia terre que vocatur, 12 
Clauelli; Eligsendis, ﬁ lia Petri, 10 
Clauelli; Guilelma, ﬁ lia Petri, 10 
Clauelli; Maria, ﬁ lia Petri, 10 
Clauelli; Maria, uxor Petri, 10 
Clauelli; Petrus, receptor tercii, 10 
Clocherio; hospitalis Arnaldi de (condam), emptor, 15 
Clota; Petrus de, locum tenens baiuli castri de 
Taradello, 3 
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Clotels; locus nominatus ad, 16
Clotels; locus vocatus apud, 11, 13, 15 
Clotis; Berengaria, ﬁ lia Raymundi de, 5 
Clotis; Berengarius de, testis, 5 
Clotis; Berengarius, ﬁ lius Raymundi de, 5 
Clotis; Eligsendis, ﬁ lia Raymundi de, 5 
Clotis; Guilelma, ﬁ lia Raymundi de, 5 
Clotis; Guilelma, uxor Raymundi de, 5 
Clotis; Raymunda, ﬁ lia Raymundi de, 5 
Clotis; Raymundus de, donans Raimunde dotem, 5 
Comel[les]; in campo mansi de, 5 
Colel; Ermessendis, uxor Iohannis Salbato de, 4
Colel; Iohannes Salbato de, stabilimenti receptor, 4
Colel; locus quem uocant, 4 
Colel; totum mansum de, 4
Colello; cum (in) barc(h)aria mansi de, 7 
Colello; locus nominatus mansus de, 7 
Columbariis; Petrus de, notarius Tiricelle de 
Montegrino, 13 
Comeles; in tenedone de Raimundus de, 1 
Comellas; Ferrarius de, emptor, 14 
Comellas; Guilelma, uxor Ferrarii de, 14 
Comelles, v. Comeles / Comellas
Comma; h campo quem uoccant, 1 
Conamina; afrontad in, 1
Cortada; Berengarius de, presbiter, hebdomedarius 
et scriba, 16
Costa; Bernardus de, stabilimenti receptor, 13 
Costa; Guilelma, uxor Simonis de, 15 
Costa; Maria de, venditrix, 15 
Costa; Maria, uxor Bernardi de, 13 
Costa; Simon, ﬁ lius Marie de, 15 
Costam; locus vocatus apud, 11 
Cuilis; Engelsia, mater Gillabert de, 1 
Cuilis; Esmesendis, uxor Gillabert de, 1 
Cuilis; Gillabert de, donans, 1 
Cruïlles, v. Cuilis 
Cumba; Franciscus de, testis, 12 
Cumba; locus nominatus, 9
Cumbam; locus nominatus apud, 20
Curut; Guilelmus, testis, 11 
Cumbas; locus nominatus apud, 10 
Cuspineda; Fferrarius de, presbiter et testis, 19, 20
Cuspineda; Ferrarius de, rector hospitalis Arnaldi 
de Clocherio, 15 
Cuspinera; Ferrarius de, sacerdos et testis, 10
D
Deo; Petrus de, baiulus, 4 
Dosrius, v. Duo Riui (Duobus Riuis) 
Duobus Riuis; Andreas de, testis, 14 
Durandi; Bernardus, testis, 13 
 
E
Emposta; totum dictum campum de, 5 
Eretonus; ﬁ lius boni Astruga, erga quem 
Berengarius Rutilandi et Guilelmus de Baguis 
erant debitores, 18 (v. Minorisa; Astruga, 15)
Erumir; in honore Guilelmi, 8, 12 
Eschira; Guillelmus, testis, 6
Esquiro; heres mansi, receptor solutorque census, 20 
F
Ferigola; Petrus de, scriptor iuratus Vicensis 
scribanie, 12 
G
Gardiola; totum censum quem <h>abemus in 
mansum de Iohannis de, 2 
Gardiola; Matheus de, receptor impignoracionis 
census, 2 
Gayamir; P. de, testis, 18
Gras; G., testis, 14 
Guaamir; pecias terre quas habemus subtus 
domibus Iohannis, 15 
Guaamir; mansus termini castri de Taradello apud 
quem constitutus Petrus de Clota praestat 
auctoritatem suam praesenti translato, 3 
Guaamir; Raymundus, testis, 3
Guadamir; Arsenda, uxor Bernardi, 6 
Guadamir; Bernardus, emptor, 6
Guadamir; (honores quos) habet in manso, 9 
Guadamira; Arsendis, venditrix, 9 
Guaelle; Petrus de, testis, 10 
Guahamir; Bernardus, emptor, 19, 20
Guahamir; Th omasia, uxor Bernardi, 19, 20
Gualba; Petrus de, Vicensis sacrista et prepositus, 16 
Guamir; Iohannes, tasche solutor, 17
Guardia; Arnaldus, ﬁ lius Guilelmi de, 4 
Guardia; Berengaria de, venditrix, 7 
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Guardia; Bernardus, ﬁ lius Berengarie de, 7 
Guardia; Bernardus, ﬁ lius Guilelmi de, 4 
Guardia; Guillelma, uxor Guilelmi de, 4 
Guardia; Guillelmus de, stabiliens, 4 
Guardia; Guilelmus, ﬁ lius Guilelmi de, 4 
Guardia; in parrochia sancti Michaelis de, 4, 7 
Guardia; Raimundus, ﬁ lius Berengarie de, 7 
Guardiola; Iohannes de Villatorta de, emphyteota 
Petri Raymundi de Taradello, 3
Guardiola, v. Guardiola / Gardiola
Guilelmus, sacerdos et scriba, 6 
I
Ispanioli; Berengarius, frater Bernardi, testis, 12 
Ispanioli; Bernardus, frater Berengarii, testis, 12 
Iubani; in honore Ferrarii, 12
Iuliani; in honore Farrarii, 8 
M
Myero; Arnaldus, testis, 9 
Marayano; Arnallus de, testis, 3 
Maccanel; in pug, 1 
Malla, v. Medalia / Medala 
Medala; de parrochia sancti Vicencii de, 14 
Medalia; in parrochia sancti Vincencii, 3 
Mercatali; Guillelmus Raymundus de, testis, 5 
Merchatali; Petrus de, testis, 10 
Michele; Iacobus, testis, 12 
Michelis; Iacobus, testis, 16
Minorisa; Astruga, uxor Yssachus de, debiti 
solucionis receptrix, 15 (v. Eretonus, 18)
Minorisa; Yssachus de, condam, 15 (v. 18) 
Mirambello; totum senioratum quem habemus in 
manso de, 3
Molas; Bernardus de, testis, 1 
Molis; Bernarda, ﬁ lia Bernardi de, 8
Molis; Bernarda de, mater Bernardi de, 8 
Molis; Bernardus de, venditor, 8
Molis; Guilelma, ﬁ lia Bernardi de, 8
Molis; Maria, uxor Bernardi de, 8
Molis; Raimundus de, baiulus, 8 
Montar; in parohcia sancte Stefane de, 1 
Monte Alacri; Arnaldus de, laudator, 11 
Monte Alacri; domina Guilelma, uxor Arnaldi de, 11 
Monte Alegre; Bernardus de, testis, 11 
Monte Alegre; Guilelma, uxor A. de, 11
Monte; beatus Laurencius de, 14
Monte; Bernardus, prior sancti Laurencii de, 14
Monte; G. de Spelunca, regularis sancti Laurencii 
de, 14
Monte; in alodio (senioratu) sancti Laurencii de, 14
Munter, v. Montar 
Muntezels; Raymundus, emphyteota Petri 
Raymundi de Taradello, 3 
N
Narbona; Berengaria, ﬁ lia Marie de, 6 
Narbona; Berengarius, ﬁ lius Marie de, 6 
Narbona; Estephania, ﬁ lia Marie de, 6 
Narbona; Geraldus, ﬁ lius Marie de, 6 
Narbona; Maria de, venditrix, 6 
Narbona; Petrus, ﬁ lius Marie de, 6 
Niger; Ferrarius, testis, 11 
Nogueriis; Bartholomeus de, ﬁ deiussor, de 
parochia de Seva, 18
O
Oliber; Petrus, testis, 18
Oliuarius, testis, 1 
Orioli; Guilelmus, testis, 8, 9 
Osor; Geraldus de, testis, 18
Oulesia; Iacobus de, testis, 17 
P
[Pa]latiolo; [Berengarius de], emptor, 16 
Palaciolo; in honore Viueti de, 8, 12
Palatiolo; [unam triliam quam], ratione emptionis, 
habemus de tuo manso de, 16 
Palatiolo; P. de, testis, 11 
Paschalis; Guilelmus, testis, 8
Peregrini; Petrus, testis, 5 
Peregrini; Raimundus, testis, 2 
Perera; Guilelmus, testis, 16
Petrus, Ausonensis sacrista, 3 
Petrus, sacerdos et scriba, 2, 7 
Petrus; Bernardus, receptor donacionis, 1 
Petrus; Ierunda, uxor Bernardi, 1 
Peyronella; Raimundus, testis, 8
Pilosi; in trilia (trilea)Bernardi, 8, 12 
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Plano; Bernardus de, testis, 9 
Podio Iohannis; Petrus de, notarius regius, 3 
Podio Securo; Guillelmus de, testis, 12 
Podio Securo; Petrus de, scriptor iuratus, 10, 11 
Podio; Bernardus de, testis, 7 
Podio; Guilelmus de, testis, 12 
Podiolo; Guilelmus de, testis, 13 
Podiolo; Guilelmus de, venditor, 10
Podiolo; in honore Guilelmi de, 9
Poncii; Elicsendis, uxor Petri (et heres Petri de 
Albergeria, condam), 17
Poncii; Petrus, promittens tradicionem, 17
Pontarone; Guilelmus de, testis, 12 
Pradels; locus nominatus apud, 10 
Prat, v. Prato 
Prato; in campo de, 1 
Prato; Dulcia, ﬁ lia Petri de, 14 
Prato; Ferrarius, ﬁ lius Petri de, 14 
Prato; Guilelma, ﬁ lia Petri de, 14 
Prato; in loco uocitato, 1 
Prato; Petrus de, venditor, 14 
Prato; Raimundus de, canonicus, locum tenens 
Vicensis notarii, 5, 18 
Prato; Saurina, uxor Ferrarii de, 14 
Prouin[tialis]; [Ale]dis, uxor Berengarii, 16
Prouincialis; Alexander, receptor laudacionis / 
venditor, 11 / 12 
Prouincialis; Berengarius, receptor laudacionis / 
venditor, 11, 12 
Prouin[tialis]; Berengarius, venditor, 16
Prouincialis de sancta Eugenia, pater Alexandri et 
Berengarii, 11 
Prouintialis; pater Berengarii, 16
Provincialis; sacerdos, emptor, 8
Pruneriis; Johannis de, testis, 19, 20 
Pruneriis; Raimundus de, emptor, 12 
Puig, v. Podio 
Pujol, v. Podiolo 
Pulcrii; Arnaldus, scriba, 11
Pulcrouisu; Berengarius de, publicus Vici 
notarius, 5, 18 
Q
Quadris; Iacobus de, testis, 12 
Quintanam; locus nominatus apud, 6 
R
Raimundua, episcopus Vicensis, 18
Raimundus, leuita et scriba, 5 
Raymundus, sacerdos et scriba, 3 
Reg; Petrus, baiulus Petri Marchi de sancta Eugenia, 12 
Regerium; locus vocatus apud, 11 
Reyal; in honore seu loco de, 3 
Reyal; totum mansum Venrelli de, 3 
Reyal; Olliuarius de, emphyteota Petri Raymundi 
de Taradello, 3 
Reyal; Petrus de, emphyteota Petri Raymundi de 
Taradello, 3 
Rial; Adaledis de, impignorans censum, 2 
Rial; Ferarius, ﬁ lius Adaledis de, 2 
Rieria; Petrus de, testis, 4
Rimentel; Berengarius de, scriptor iuratus, 5 
Roca, v. Rupe
Roudores; P. de Chatuaches, rector ecclesie sancti 
Felicis de, 14 
Rovira, v. Ruuira 
Rupe; Bartholomeus de, testis, 5 
Rutilandi; Berengarius, debitor, 18
Rutilandi; Raymunda, uxor Berengarii, 18 
Ruuira; totum mansum de, 3 
S
Sacosta; in trilia mansi de, 16
Sala; Guilelmus de, baiulus (Bernardi de sancta 
Eugenia), 13
Sala; Guilelmus de, de Uilla Leonum, testis, 7
Sala; Petrus de, ﬁ lius Guilelmi de, 13 
Salbato de Colel; Ermessendis, uxor Iohannis, 4 
Salbato de Colel; Iohannes, receptor stabilimenti, 4 
Sancte Eugenie; in parrochia, 6 
Sancte Eugenie de Berga; teste Raymundo 
Guaamir, parrochie, 3 
Sancta Eugenia; domina Agnes de, 8, 12 
Sancta Eugenia; Beatrix, uxor Bernardi de, 13 
Sancta Eugenia; Berengarius, ﬁ lius Petri de, 3
Sancta Eugenia; Berengarius, sacerdos, monachus 
ecclesie de, et scriba, 8 (v. 4, 16) 
Sancta Eugenia; Bernardus de, miles stabiliens, 13 
Sancta Eugenia; Brunissendis, uxor Petri de (et 
soror Petri Raymundi de Taradello), 3 
Sancta Eugenia; Petrus de, maritus Brunissendis, 3 
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Sancta Eugenia; Petrus Marchus, ﬁ lius domine 
Agnetis de, 8, 12 
Sancta Eugenia; Prouincialis de, pater Alexandri et 
Berengarii Provincialis, 11 
Sancti Laurencii de Monte, in alodio (senioratu), 14
Sauaello; Petrus de, ﬁ deiussor, de Tonna, 18 
Sauassona; Galzerandus de, testis, 11 
Sauello; in nominato loco, 14
Seua; Berengarius de Cortada, presbiter et 
hebdomedarius sancte Marie de, 16 
Seva; de parochia de, 18
Siligine; Geraldus de, testis, 3
Simonis; Petrus, testis, 5
Sisara; locus nominatus apud, 8
Soler, v. Solerio 
Spelunca; G. de, regularis sancti Laurencii de 
Monte, 14
Solerio; in honore Iohannis de, 9 
Stagni; ecclesie sancte Marie, emptrix, 3
Stagno; Berengarius de, scriptor iuratus,18, 20 
Stangno; Berengarius de, testis, 15 
Sugnarii; Berengarius, sacerdos et scriba, 18
T
Tabanel; Raimundus de, testis, 2 
Tarradel; in camino quo itur apud, 15 
Taradell, v. Taradello / Tarradel
Taradello; Berengarius de, emptor, antecessor 
(avius?) Petri Raymundi de, 3 
Taradello; Brunissendis, soror Petri Raymundi de, 3 
Taradello; castrum de, 3 
Taradello; de parochia de, 18 
Taradello; Ermessendis de, testis, uxor Arnalli de 
Marayano, 3 
Taradello; Ermessendis, uxor Petri Raymundi de, 3 
Taradello; Illardis, ﬁ lia Petri Raymundi de, 3 
Taradello; in parrochia Sancti Genesii de, 3 
Taradello; Petrus de, venditor antecessoribus Petri 
Raymundi de, 3 
Taradello; Petrus Raymundi de, venditor, 3 
Taradello; Tiburgis de, avia Petri Raymundi de, 3 
Teuars; Petrus de, notarius Maorice, 17
Tolosa; Petrus de, testis, 15 
Tona, v. Tonna 
Tonna; de parochia de, 18
Tonna; in parrochia Sancti Andree de, 14 
Torrent; Bernardus de, testis, 4 
Torrente; Bernardus de, testis, 3 
Torrentibus; Ermessendis, uxor Raimundi de, 7 
Torrentibus; Raimundus de, emptor, 7 
Torroella de Montgrí, v. Tiricella de Montegrino 
Tiricella de Montegrino, 13 
V
Venrelli de Reyal; totum mansum, 3
Viamcardam; Bern. de, testis, 18
Vichum; cum (tu, Petre de Albergeria,) fueris apud, 17
Vici; ad mensuram merchati, 18 
Vici; in parrochia sancti Petri, 3
Vici; in senioratu canonice, 5 
Vici; [in seni]oratu sancti Petri, 16
Vico; Petrus de, testis, 8 
Vidrano; teste Bernardo de Torrente,parrochie 
sancti Ilarii de, 3 
Vidrà, v. Vidrano 
Vigneolis; ecclesia sancte Columbe <de>, 18
Vilademany, v. Villa de Man / Villa de Manno
Vilalleons, v. Villa Leonum 
Vilargento; R. de, testis, 3 
Vilatorta, v. Villatorta 
Villa de Man; Petrus de, emptor, antecessor Petri 
Raymundi de Taradello, 3 
Villa de Manno; Petrus de, dominus castri de 
Taradello, 3 
Villa de Manno; Rogerius de, baiulus castri de 
Taradello, 3 
Villa Leonum; Guilelmus de Sala de, testis, 7 
Villa Tortiela; Bernardus de, testis, 15 
Villatorta de Guardiola; Iohannes de, emphyteota 
Petri Raymundi de Taradello, 3 
Vineis; Raymundus de, emphyteota Petri 
Raymundi de Taradello, 3 
Vineolis; de parochia sancte Columbe de, 18 
Vinyoles, v. Vigneolis / Vineolis
Vitalis Argemiri; in honore, 6 
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Índex alfabètic dels escrivans i notaris 
Nom dels escrivans o dels notaris Número del document Data del document
Andree, sacerdotis et publici uille Vici scriptoris 6 1228 març 27
Berengarii de Pulcro Visu, publici ville Vici notarii 18 1272 gener 27
Berengarii de Rimentel, scriptoris iurati 5 1224 febrer 5[Trasllat 1287 abril 13]
Berengarii de Stagno, scriptoris iurati 18, 19 1272 gener 27; 1273 octubre 23
Berengarius de Cirario, sacerdos qui hoc scripsit 13 1251 desembre 9
Berengarius, sacerdos qui hoc scripsit 4 1217 setembre 17
Berengarii de Pulcrovisu, publici Vicensis notarii 5 1224 febrer 5[Trasllat 1287 abril 13]
Berengarii de Cortada, presbiteri et hebdomedarii 
sancte Marie de Seua, qui hoc scripsit 16 1269 desembre 3
Bernardus, sacerdos qui hoc scripsit 1 1154 novembre 28
Guilelmi Cassardi, scriptoris iurati 12, 19 1250 maig 9, 1273 octubre 23
Guillelmi, sacerdotis qui hoc scripsit 6 1228 març 27
Petri de Alibergo, scriptoris iurati 17 1270, agost, 28[Trasllat 1270, octubre, 1]
Petri de Ayreis, condam, eiusdem loci notarii 18 1272, gener, 27
Petri de Ayreis, publici Vicensis notarii 10, 15 1248 juliol 28; 1265 juliol 29
Petri de Ayreis, Vicensis canonici et publici ville Vici 
notarii
8, 9, 11, 12, 
17, 19, 20,
1242 setembre 22; 1243 març 23; 
1250 maig 5; 1250 maig 9; 1270, 
agost, 28; [Trasllat 1270 octubre 1]; 
1273 octubre 23; 1273 octubre 23;
Petri de Columbariis, publici Tiricelle de 
Montegrino, notarii 13 1251 desembre 9
Petri de Podio Iohannis, civis Vicensis notari publici 3 1201 abril 27
Petri de Podio Securo, scriptoris iurati 10, 11 1248 juliol 28; 1250 maig 5 
Petri de Teuars, notari publici Maorice 17 1270 agost 28[Trasllat 1270 octubre 1]
Petrus de Alibergo, scriptoris iurati 15 1265 juliol 29
Petrus de Chatauaches, sacerdos et rector ecclesie 
sancti Felicis de Roudores, qui hoc scripsit 14 1254 juny 27
Petrus, sacerdos qui hoc scripsit 2 1194 juny 19
Petrus, sacerdos qui hoc scripsit 7 1241 juny 12
Poncii de Argilagosa, scriptoris iurati 8 1242 setembre 22; 1243 març 23
Raimundus, leuita qui hoc scripsit 5 1224 febrer 5[Trasllat 1287 abril 13]
Raymundus, sacerdos qui hoc scripsit 3 1201 abril 27[Trasllat 1357 juliol 2]
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Referència a les cuadrícules UTM (Universal Transverse Mercator) 
i pàgina de l’Atles Topogràﬁ c de Catalunya.
Lloc Actual probable UTM Pàg.
Bagues
Castrum Taradell(o) Castell Taradell 442-4635 81
Cisa
Colel-Colello   El Coll 437-4633 80
Camalassa S. Pere Casserres 445-4651 69
Costam La Costa , S. Hipòlit  437-4650
Clotels
Cumbam
Dos Rius 
Emposta
Esquiro, mas
Guamir, mas  El Bulló 436-4637 80 
Malla-Medalia Malla 436-4637 80
Munter Munter 434-4636 80
Mirambello mas La Miranda de la Plana 442-4637 81
Palatiolo manso La Comella de Palau 438-4648 68
Prato S. Joan del Prat 438-4635 80
Pradels El Pradell 438-4647 68
Regerium El Reguer 441-4639 81
Ruuira La Rovira 441-4632 81
Reyal mas Venrelli El Vendrell 434-4635 80
Sacosta mas Puigsacosta 440-4638 81
Sante Marie Stagni L’Estany 426-4635 79
Sti. Laurencii de Monte Sant Llorenç de Munt 446-4641 81
Sauassona Savassona, Castell 445-4645 69
Sauello la Sauleda 442-4641 81
Seva Seva 440-4632 80
Sisara
St. Miquel de Guardia St. Miquel de la Guardia 441-4650 69
Sta. Columba de Vigneolis
Sta. Eugenia de Berga Sta Eugenia de Berga 440-4639 81
St. Andree de Tonna Tona 435-4633 80
Tonna Tona 435-4633 80
Tiricelli Montenegrino  Torroella de Montgrí 510-4654 76
Vichum Vic 438-4642 80
Vidrano  Vidrà  442-4664 57
Villaleons Vilalleons 443-4638 81
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